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Men's baseball defeats lewiS in double-header sweep SGA actions prove they need admlnistrattve influence 
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Tuition may rise 16. 7°/o ~~~-~---
rJfmorthrrnrrafu>rl!rl 
;!00Jf100~ ~,;allcrml )C'm. mn..11 
mptl\e~oo;fi>IUUIICifllrnm\l.N4 
10 ~.'<l!ol pcr yc.tr lnt lulltii!IC 
undcrttratlu.rrc,tu.krn' 
Nnnre'ldcnt •tudcm IUI!I\111 
ty. untl .quutny .. 
f hc 167 p<'f(CIJI lliiii<Hl 
Sludcnh at Nt>nhern Kemudy 
Llmvcr•uy can t'~pect a IU1tn>n 
tfll;rea'IC ol 1(1.7 roen:cnt oe" fJII. 
pro,.tdtJ tht' IJoord nf Rcgcnh 
appro'c' l'rc'ldcnt Jamc• 
Votmblt'\ rnotmtltnd.tltl>n at tl\ 
May 12mt:cltnjl 
~nuld n\oC lwm \7.'1'Y! tn W 111 
pcryu.r 
Vntrul>d ""'II rel<>rnrntnd the 
IUI\J(ln rnvca-.r h• t•l1-ct u pn .. 
pu..cd lludtt•·t 1rll.rc11w ul nearly 
~117 rn1lhnn fl"f nc" yc.ar 
The Ulli~Ct•lty'• (UfiCIJI budj!CI 
fnr the ~ll(ll/2004 lhul )C".tr " 
IHnulllun 
"'ttKicm Gnvcmmcnt 1\<'>(~ttattnn 
AI"''JI 19 !hat ht ll<lil l ~ tn mnca~ 
101! !he N.idjte! me Ill 'll~ldln lht 
Ulli\'Cf'lly\ IIIHIIIC'O!UIIl, COhdOCC 
'" qllaltty and car...:uy. and rm 
k'l:!apatn,lfUiureuoccrtdlnty 
I tllm"t hkc tht~ plun. und 
thtrr"' on qut•llnn 10 my nnnd 
lhatthtll'Wtllbt-.cml('ptoplc""hu 
lhl>'>C nnttng<>lllu>llejiC l>c<.:au-.c 
IUIIIIIO i~ j:OIOJ Up,'" Vt>truhi \llld 
Dun "t thmk for a nHnutc th,lt I 
1tl.cth" 
HlUC'II~e wrll11KIU<..Ic ~ pc:r<:C"nt fnr 
a~;alkmK: qualny, 2.~ pc:rt:ent tn 
fund the new •HKknt unmn, ~net 
Y2 f!C'KIWI r." r•perahn~ e~pen ,, 
\Otmbd rtan~ to ••k ti'K' B<ti!td 
of Regent~ \11 <il'ttl !Kl:C!'I 11 1 ~ 
ptrtCOitOCtC'S'>e fllflht 21){)~/2(W)6 
Sl:adtOitl: ytllr, Wtth 10 addtltOO,ll 
IOltta~ lo ht dttcrmmcd hJ-td 
upon opcratmJ c~pen~c~ nc~t 
year 
.... = .... .... 
... .,., .... -Votruba'~ tutttCin 11ropo,a1 
would tuck on an c~tra $624 w tn 
\ludcm\' btll~ for the Vutrul>d tnld IIICillhcr' of the 
Whm 1 ~trunle ""nh t\fmdmg 
rh~t bnlaocc bct\1\CCn affnrd;lhth· 
Set TUITION.~4 
M ~e Bmlnanl/llustr•trx 
5ourte Olfiuoflnsttlt.ltlonaiRuearth 
Election Committee, administration disagree over winner Analys1s 
Eleulon CommtnttCt\air MtthaciYaughan 
(above) wid Apftl 19 tholt the commit tee would 
not ltC09111zcvotesfor Ht.uon 
Vke 'tuldent for Student Attain Mtrk Shanley 
(lch)def.ndtdOeanl<elso"sdedslonthat 
Hiuonlseligibletobtelt<ltd5GAprtlldtnl 
Pace to leave 
shady legacy 
2003-2004 SGA controversy mirrors 
president's past interactions at EKU 
nAtlltl'll><ll<lhoo("(lfl'l 
The udmtnhtrutmn of 
Student Clo•c:rnmcnt 
10 thti 
month • ~ 




inc rea~ ed 
fundtnJ for 
SGI\ '""'til 
Plttq~a5tions he achlt\'Cd 
Kelso'Kt•onsat throu!h the 
•n 5GA mett•ng.. \tudent ftc 
SGA. disputes election results 
A•\l)(;ldtton Prc"dent Chri\ 
Pok:c ha~ h«:n engulfed tn ,, 
•torm of l:nntro\Ct')' dunn,: 
the fm'lt.,.U\C:Oll'\ICr..dnd 
\1\tiiiCOI>~ i14UC•Iti>O~hk kJa 
9 nn ~ampth SCiA h .. " tatkd 
tn ikhte\C man) nfth &:<MI• 
und \t'>cral mcmtler- of tht" 
~dmtnJ•tratwn h01>e i"w'cn 




R1>ard. tn 'ol-ht~h he t(!I;COtly 
11Pf101ntcdfuur,tuckntrcprc· 
.,._.ntatt~c• SGA E~e\"tlll~e 
V1ce Pfc,tdent f:.n~ fcgan and 
\en Jame, Politi! and 
knn•fer \I..,II;K;C APB mcm-
hcl' J,~.,roer Smuh p-otec ..... 111 
al-..1 'It no the hoard . .,..hto.:h 
Jllo)l otc'"'ldcnr ftCfll(lfiC) to 
.,tuJ.:nt tlfgan llallc">fh )'early 
l"rthelrlludjl'ct. 




Uni~cr<>ity uffiJ.:tal\ annoon.:cd 
Andy Ht x!>On and Jeff lkcr nrc 
the new Student Go>e:mrncnt 
AJwcwllon prc"dent and ucc 
Ult~e vtcc prc<,tdcnt for thr-
20C:14-200S .o;chool yrar 
lh)Wt:~'l'r, the SGA Hec11on 
Comnuttec dt\putcd the dec-
uonrc.,ult\andpl .. u•tolcttht 
Board uf Rc~o:cl\1\ dectdc the 
is~uc. 
The SGA . nate \Otcd April 
19 to •end the l'.ltction 
Commttlce\ cle..:tton rc:•ult, 111 
t heHOiorclofR~cnt>.forlt'rttfi 
uuun The cormnttlce deter 
mmcd !hat ErK lcllan and 
Janle~ l'nlhll hJd \11011 tht' cln 
\100. !Jc,pllc hil\ln8 fl"LCI\~d 
ft\1\CI \ntc' than I>Jlf"lll~nl' 
Ht~~un and ILcr Deo~n of 
'ltudcnt\ Kent Kcl~)ilnnoun,.::d 
Apnl If> th~t llt\'<!11 and ll.er 
hadv.onthera<:e 
A~curdtn!l II• poll rc .. ult, 
relc.,~d hy Kcl•n", t•llilt tlll 
Apnl 16. lln>OII and lk~r 
rc~:cncd K!fl H>h:•. and 1-.::ran 
and Pollttt rCXCI\Cd T!1 \-o>ll'f 
turnout Wa\ at un alllllll(' h111h. 
wllh 1 .. ~7').,tutknh ~a•ltng h.tl 
loh 
rhe \tulknt• ha'c ~rc•Lcn: 




the l l~llliiO C'Oil1111>lll'~ ... ud 
the turnout Y.ol• foil ~r<:cm 
lu,hcr th;~n the rcum.t t>l 
11ppn1umatd) l.ll(lf)Hl(n\(\ 
eral)eal'>agu 
The Judtctal Cnunul 
rcmmcd Ht~'<'ll rnunuflict:on 
Apnl 12 
J'hccuun~·tl<il'<ldcerncd htm 
ondti!t"lc tn llC" cle..:ted pre" 
lkntllc\"itU..thcha,nut<ocr.cd 
un the.' 'ot:natl' ur Judtctdl 
C'oun..tl ~' \~ tficJ tn the $GA 
~~111\UIUII(>O 
llt~\hn <lJlPealedthetltgthtlt· 
~~ roltnj! l(l the Dc,m of 
\tudent>uflil:t'UnApn1 ]l 
Kti'>O 11\Crtumc:d the ruling 
•O Aprtl 14_ and ~atd Ht- <oOn i~ 
dt~thh:tobcclc<.!«l 
\~u~han ~ailed Apnl 19 lor 
Jn e-ammalton tnto Kcl~o\ 
nolemthct:lcJ.:Uon 
llc.,atdthc\"nmmlltccrcfu,. 
c' hl J~kno.,..lcdgc Kcl.,o', 
annuun~en~tnt that l-ltX '>011 and 
ll..:r\1\onthcra<.:t.nCir~~otllll 
.... ~•·f'l ht' n•hna th.ll lltl \1>11 
-.~~, elt~t•llk tn hcclcucJ 
Vaughan illl:U..Cd Kct..o nf 
altcnn&the ~GA \l.d> •ne. and 
preH"nltOjl thccommttlee frnm 
changmgthcbilllot 
Vaujlhanal'"'atd Kcl n .,. .. , 
'"n,cr-tcppma hl'bnundarte\ 
"en !leather (itlmore 
re4u.c'!cd a t:f>p) ul Ktl~u·-.Jllb 
de'l:npuon to t:onftrm thl\ 
at:~U"''flon. but ;tdmtm•.!r;ll{)f"<J 
dod 001 ~il)' \1\h.:lher thc) "'uuld 
makethattnft•rmJilllnpuhh<: 
V11ul!h.ana,hJ the \cnate tn 
ccrttf)' the f'ledton 
Commtuee·, •cnton of the 
clcLtwn rnult" \en, '\;atl\dn 
liajler and LtnJ,.Iv Hunter 
qut\lloncd~~ohc!thcrthe\c.'nJte 
h.adtheauti'lorlt)tnJo.• tc•.und 
Hunter prupoto.ni ICAlhn~ the 
rewlt. to the B.o,~n.!ot Rtgrnt, 
i(>fJ.:<'rttlkutl<>A_ a nn•ll n that 
thcSt'OllteaucpttJ 
5H ElECTION ~ 3 
l..a-t •.:me .. tcr the lkimim. 
tr~II(>O ..ct thn:c J<>dh for the 
2001-2flf)4 "hnol ~ur In 
CO>li.IJ.nlmtiJ!t<.:cnftn.:n."a cd 
\"Oil<~h<•ratt<•n t>ct,.,.<.:-en <.;(,., 
~nd •l<ll'thc• rn>ara0\0\!0j! 
1>0 ~~OlJ'\h. In a~htC\C 
tn~rc:<N'd fundtn!l. anJ to 
rthxatc thc Dt•.thtltt~ 
Scnt<.:C• 11fli,e lrumthe th11d 
flonr to tht fir-t nour of tht.'" 
lnt\Cf'tt}<Ccnta 
A'-thc:.~~;otdctnrK; \:JrdrJ"'' 
tnad<>..c.allthrt:c J(lal ha•t 
)el tube ill.'~"'"Ph,ho.·•l P.to.:c 
'>Jid the}< urc: po:n<.hn)! 
ln~ru..cJ coiiJhur 1011 
hct,.,.«n 'i(iA and trtc 
ALII'iltC'\ Pn>i!rJ.tllJil l L~ 
B•lllnl \IIIII he: ill:htt'\C'J tltht 
Board ot RCJC'OI • rautrc ~ 
llC"""'(i-\l'UO'IItuttuOp;,~J 
h}<thcScnJICtnF-ctlru;l.r.and 
apptU\td h) the ~tuJo.:nt "'"'~ 
P4Ct< ~'"d he "d•ll."~n 't 
c~pcd tht"~ !nht .rn tmpro-
pnct~. to hJ~IOJ hlllr SGA 
mcmhe"' •Ne toJalloute \IU· 
t.km money. Althnuilh a 'tu 
rJcnt~lartf'I'C'oC."OiilttH"ha~ 
tra.l•tt(lOolll)' bc-cn .. ppo"nnted 
tuthe ho,Lt"d. Pollt"d<."~tdcd IMll 
tn ,,ppotnt 01\(' th~> year He 
td that .. wctcm mcd1a ,, 
"do>lll!tihJ<>b·'.,nJdo.~~:-n't 
~\pc~t 11 t<l •uftcr fnwn..:tally 
h) notht:tn!frcprc-.entcdon 
·~tw..u-d 
Pao. coli"J'atd thatlkimtm~ 
trator ~1\" .. .,.,,,..kmj! on"' rclo>-
.dii>Jth.-n,.,mtl>ty~t.::c' 
,•fi,c <J&mt>rt u...:r-l:ncndly 
SH PACE. page 4 
Eighth graders celebrate freedom with artwork 
8 \ t~\1 11 .\ CI!U. t\~1 
Ahl..ani ~~''" f.hoor 
tdtu/0/uhmmllrlmm 
tlolmc\ Mtdd!c Sl:honl 
CtJhlh aradtrl J.:OIIdhorllltd 
'With ~tudenh ill N1>rthern 
Kentucky Unl\\.'1"\11) to ,no,., 
cal-C fr«dnm-thenttd f'I"U.Jn.h 
Apnl 19 durm11 Cclcbr.inon ol 
Freedom Oa) . NKU\ hr" 
annual ~r\tCc·lcam•nacotlfer 
'"" Thctl&hth 1rade~··•'"'ud· 
IC\ ell,'>("\ 1\il.\C been \tud)"IIIJ 
\laH~I"} 11nd the l nJert~ruurxl 
Radn'-'id 111 pn:para11un ltor the 
cnnftreno.:c l>r l>a\ld Bhh<>p 
Dr Jnn ('ullt~k. Ur. ~tlhc 
Elltull 11nJ Dr \h~hclc l'.:c" 
tca<:h l,l"r\t~e-leMOIIIIII~Iaw.c•al 
NKU th~l h11•c a"ht<"J th• 
l'tJhthllraJcl"\~~otththctr,11>dl<:" 
''';;-,:,~~e hclltnOtnJ ul the 
'lhc llnltnc•ror•l,l.utlt'tu 
NKL' hl '''llt>Urlla" arxltalk 
\1\llhU\IIbutJ!tlk'ttpnlj ._h,<inJ 
my •tudent• rc•po:lndtd ~totth 
qut,uon, and \UJJC,Il<>n•. 
Culltd.•atd 
"Afc\1\nfmy•tudent\\<>hm· 
\In polnli: fWRt S 
tc.:r.:d 1<1 "'"Holme, to ~toork 
~totththc.-ctJhtharil<kl"\.alld()l)c 
cH·n --~omp.m1cd the Ctj!hth 
!Cr.lllcr• nn a field trtp 10 
Lnd,·r-,n>t<~ Ratlro.ld \tiC\ 10 
I>Uf 1\"~U>n 
lhc~l>nfcn:nltl'lrganut9 ~ 
iiOI \toJih il \1\l'kOITIIOj ..C\\1(111 
lk:Jd mtho:Ouu Budiilhcatcr 
Th.:- .,tuJcnt\ \leitnma ol 
lrrr-Uum 1-'rtl.Jn.h "'crethtn 
preH"nttd 111 the l'nt\Chtl) 
<-.:nler Ballruum litudtnhdt\ 
pl.a)td model,, 111~c 
"''"'crPtwlllpn" ntauom.read 
potm•.uld~nt<!'d"-eb\lte\ 
"' '<>lllCt>f !he: J"'filtech A~hlt') 
Tudcr. Ciarrctt \\JIJ • <.~nJ 
Jc,.,ehe Cn~hm:c u! tl•llnt<• 
1o:ttatcd a dt<Joro~ma c'h•h•unil ;1 
\I,;('OC from it ,laH~ iiUdl;•n 
Tuder •atJ "he thtnh 11" 
1mpunant 1<1 •!Ud) lr.:cd<>m 
hc:I.'IIU\C •-,1~\CI) " lwJ ILJid 
C\ci)Une I"M"lliiJI'Ie tree 
Culh~k cn.:uuraJtJ tu.Jcm, 
tn ht, Yrnhn!l ;jl"l,j (,lth"n h1p 
da•• l<l be ..._n•-=h 101 lv<"J 
llollhhclplOJthcCitlhlhiiMkr\ 
throu,nout tht' "f.""rnt't.-r H,. 
ltudcnh c•rn rc.kl Dc:OII" 
Bnndcl1 Fr..Jtn· B.>Und lur 
SH FREEDOM.~4 
ilftftii/M!lfl/llhorograotw 
Or fttwMd llot.owskl1tKGUr19ft Mf'IKt·INrnlng fot HICU 1tu6tftt1 
Tarantino's finale 'kills' 
lmm.tlerii.D.ifilm k I). 1110 liiJ":lllltnnl"\Jf\1 m>l'l'lt 1 tt bo•l\ 





\\oh 2 Aprlllt. lOOt 
Etht•on H """' H 
dpsreports 
\ PM 111200~ 
"n•nd•) !I : IOp.m. 
('1, , · •h~.1l1<'11 I'ROI'I Rr'l 
I 1 "-' "' l'wpt~rt' 
l ~"~ll·>n I \\llRl \1 
Hill Dl'(• 
"''f'"lllon(Jowr.l 
"ittmo71oi~ \ l'·ll'r hill ,.,,h 
llll'll('~ m <It! 'W;t fnunol ~I 
theli'IM!dl•'I..H•>noull.lhlm•·J 
onln l )f'"i I he ''"'IK'r l"il~ 
'"1(' '"··.1 mHI •he 11o:n1 lnf!a~ 
HUI> Iho· DP"i l'n'J'('rtl R<~'lll 
\ I'K Ill Z tHl~ 
"und•• 1:2l p .m 
{I,.''" 'n ( Rl\11 ... \1 
\l!'iCIUII 
l<'l;Unm II'! \R I \ 
Ill IIIli\(, 
Dt•!"((''lll< n l nJ·• 
lmo 1 oallll(l 
"iunon~,;u1 'llilll mctnh.:t 
rrfl!•tt••J ll.mlil~O: It> 
lilll<'t•li)P'"I"'It\lllh•·h•t 
nllu< 111 
\I'R I ll ZIHI~ 
"u n tl~t• 2: " M tll . 
Cia"'''' 1u011 llRI 
\ l \R\1 
LO<Jiu>n l '"' H"il l ' 
"'' r n <., 
D''l""lil•ttCh"l'd 
"iunu11or1 \ hrt llilrm ,.,, 
rt:<o:llul.ol HI<' h•hd [,,,,,,nn 
Ol!oorr• anol chr Cn111.<l 
Cuut•t>,·ll (\nonll l ltl' 
!'>..'p.orHllo'lll luHhll)lll<l0:\1 
del!lo: 1>! •uw.,_o: or lnl.' 1n·r~ 
I<HUill l hCtJU"'l>lllk'dl.IIIU 
Y.a•d•·t·rnnn••llnt...-lol~rnl 
po>f'l.<>rn c-<·n ll rk~r.'tllh•• 
.u.a '"' alhm 1'tl lnr 1\ cn11~ 
l ho: 1\•·ntu•l' "''·"'' f u< 
\I M•h.dl "~' nnlllll·J h~ 
<'I!IJol 
I IFI "\ORIIIIR '\i i R 
campusreport 
~ lude nt ho nored \\lth 
nt'\\ 'tc holar\ hill 
lh fn,l I n• ll 1\lnc• 
\l,mnn~l ""hnlar•lup ""aHI 
"'·'' r•r cnlcd '" '·'llh•·rn 
1\cnwd,\ {n,\rrlll\ •Uuknr 
'' .t 1\bhkr "'' \pnl 14 1 
chor l ),·p;1rtn~·nt nl 1 H~'fii!UI 
~nJ I M•U,IjlC \"'.ltJ 
ltw .... h,Jar•h•ph,,n,.npo .. l 
a•KIInj!ll•hmii"' ' "' "' )C'f 




thr"u~h th(' ~··• ''""'' 
tulhtru•lll d!Of1 I 1\1.-\a 
111<111.1 Clll!,ln•u1 n '"''""" 
"""' \lncr· !.11) nlnonlhcr 




\hr ,,,, '"' ,, lh """' 
Mr h1p I h..oflllt lfo>t JmK ~ 
'R.,lln n ,,..., 
(.m•twn \ l ..rlm <"<'lh!Jn 
"' l h · (ir ·,t( J>.:pr ""' nr~ 
IKolulc.ilnptrlnrn 
"' h ... ilth.;,ltl\.ft'tl\li.llhlll 
11w ~ .• tur.t l <.,,oo:n•c (('lllt' r 
IO.PIIItl ~ t'llUIPI"'t l 10.11h I() 
Jnnl di,IIIH'I<'fli<>fll('d '<.:IC't'll 
10oll h t•\trt.ll~~~ 
l'a rtner~ h l l, hope'! to 
Mll ratt mure l~t• a llh 
l\Orkrrs 
lh llodth ·\l11,1nLc """ 
"llf"lh•·rn 1\,·nHI< ~~ l n1•e t•ll ) 
h.IIC't<·.m•• l tl l'lllc11t>r1tn 
lolita.. I ""''C' '•"''""'"m•t~lll~ 
lono.th,.al!hrwrr.un 
l h• thrt"l'Hlr pai!IKI•Iup 
111 r1 'I""' ln th~ h•~l.jlr <•1 
1 r .n•l•llht'rh,,,uhrrut. 
1 al Ill th (,r·o1<1 
jl' r .nhi~~<:U II ;~< n l<' ll lhcl< 
\i. hol.or. tup nl<>rl('~ "'111 111<n 
he rn•H<.Ir..t Jur <llltkn1 enter 
lllll tniO!he pr<lll fU!ll 
~ KU, Clncom host 
lcdmolo~) se minar 
N11rthcrn Kcntu. ~ y 
{'m\('l'o ll )". Ill flolMt\c:l l iii J!IO.I \h 
C'u~<.t•m \~•tcm•. Ilk.. ht"'leda 
ffff h,llf -da) ~>o:mm;\1 Apni iO 
111 tclkh k~o.:11l hu"nc'' kil<kr• 
IH U-.c ln<liOo-ktl!lt' 1 11oll1~~(' 1 f1Cil l 
lt'lhno>lt>\11C\ 
·\n·r~tlcc'< lellfnc:J tn •c•h e 
do•!niolo \ l<>nund lil):l'IR•Jlmh 
knh t.tlllhf!UrC t>1111~ \lo\1 
II•IKhllll:', p.-CJJ' I'IliiC lll •Ur 
U.lll(' d.nm~. " " " mton111in 
•lu•k:nl R<hnl'~!nn• JlHitC•'oCI 
U'lnJr lhl' leLhm•ln~~ 
Kattus new Women's Studies director 
II\ 1°11 1 li t Mil t. 
Dt 1\ 1111 t.. 1111• "" n.un~J 
dnt:Lh•r nl lh.: V.,uno.:n 
"iruJ1~ I'"' ran• .ol lht 
\\,,mn1• ''"""'hn><JUtl r.,t 
lll<llllh 
I'IICf'i•"""nh. llo,•,n '"'·'"' 
llht' llr \Jih )Jooh ~II 
•t•'Ppt-'d ''""'n il' lnr 1m 
Dne•l"r 
J,..uu, '''"'.' 11llldJIII IJ~• 
HICI il' Ifill'<. Ill! Ulllil IJ\1; •IIIII 
1\. 11u• " '""~uth the \1! 
llo•l<~fl c·,~lflhn,ol"' .md 1ql! 
lllllllnuc h• t\·~h J hnur·l 
IIU111h.:rn!,tr1ci,L 1 
\,,,.,,.,_.,n,\un\o>t t-:.LIU• 
10.1111,· '" Ll 1 !t.' nl .... h~·hllm • 
d~ <..: ,_.,j,, mt-: \\,.,u,·n 
'iiudoe 11111"'' "'r'<'TII•In• 
\\"n n "illl<iolf.tcUI!\ U1<J 
nlhn l.oulil~ '" 1.1~< Ilk I""' 
tonn.iollf•,·.dllo'IIJ.ll!lo 11•h 
"''"'l.thc<.' <!o:ln.rhhll)! 
ltl,.n'1kii11WI! I 1 .lnh.on•llr 
th1• I t, ii<•IIO.,,j~,n • nn ~o.,tln 
k..IILI \;IH] 
I<:~IIU~ i>n I 111.1111 l.tl',l' In! 
liol"\\nllt' "itud1~ pm~.un 
\lie ~o.nul.l ll~c "' \t'C tlw 
!ltl'I,IIJ IICI\IoUl lll"n: IO.IIh 
lht• ~ 'UHllllll!l\ , po.:,·l~ll\ 
"''t<llllln' 111<>11' a<.ltll' Y.llh th~ 
"all<'llill \\nm,·u \notlll'• 
l'm·r.om 
(i<llllli: •!Udt•nt• 0:\~llt'<l ,UI<] 
1111t1[1 'ti Ill \~olllll.'ll. "i iUdle' I 
IUJ<>\h<.•J fHotf Jo...LIIU• h"j1oo [ll 
,to,h1,1<' 
"iill' )'l.m, hi lUiltdm.olt 
i1111\lh~\ 1h.! ar~ tun. eJu~. 
1!<•11,11 Jml1111nht•,110.11h lllll 
111111111\nUIIt',ll.h 
llll'lell'\c'lllll<·hnp('nfl\ 
''Jk'll!lljlth~ \\,un.n t' 11< 
!nrmnh l<•(,oil'd 111 th~ 
I 'I"•'·'"""'·'"' In_ I• I"' llo 
1\.LilU• 11i:n'l•l.li~llf,l··· I 
''1'111' 11 \\o•n~<·ll·· <.,wJre• 
m.p>!ln!l 1 lnturr 
\t~urdm '" \i<l' ""''"'' 
I'Jn J R,·~<.h 11h ,J,,o\0.111)111111<"11 
l.lltlh~ 11«11'''" ,, ~~·~ ... tl~ 
'""' ~ ,,, lho: W••rn~n·, 
'tu.tr, l'"''""n l hoorrnitarn 
•hell ha• ·,n 1 uh•\.lll\1.11 
''''"''' Ht''l•l rJIH>n fur 
\\ou111:n'• \1U1hC' "'UT•C• 
m.rca•nl ~~ jlo.'l~ent hum l all 
~~~~~ h> I ,,]I ~I Mil ill«>fdlll • tu 
1{,-,,h,ud! 
lhc'llll.ll' C'lnf">f'UI.orll\ol 
V.nm.·n·, <.,wd•~· da"o:• 
•jlt'ol~ ,.,.11 h•r lho.: Um\~r•• 
11 '·"" \Lr1 llul l hn 
\\.,mn" ''"""' r ... ull) 
'''" lc.un " 1111-kh ~111.•111 
l""•'l'k. >u•l ILhl """men. Ill 
\\nm.u·, <.,wd1' d.""' 
Bu,lr.n '·"" 
l'hc prnpou< hdp l!n\.IJ,·n 
!"<'"JI f"l'll\:t!lH'•. \\h1d11~ 
""1"'"·1111 on .o tnll.·fc' tdu~ ~ 
It• n. ;o.;.,,,,J,II)IIIl "'"~hn 
1\.111" 1 l·~·~mc 1o>l"\li.o~rd u• 
l.olii>J oh lht· "••n•cn·, 
 
MarlBH1Mn/Ptl '''-9'-lfhv I 
IC atiU5 WotS narnedd1rec:1orof 
the Women '5 StUdi H PI091ilm 
<.,w,llo:• l'n>l!r~rn ·<.;ne " il 
1n~ cn~ il ~lllf and d)llilmrr "''""' .. '" ........ , ..... .,. I 
~nd Jll'fljlClllle•." RcKh.o ld\ 
.ud .. u.JJ111~ th.u il rc~o: f'l "'" " 
1-.:m• planned pntll 1\llho.: IJII 
'<'lll<.'•h'lll•llckom e htt 
!'iahon t:d1tnn 





R('"d('nr ~ of 8 a1av1a, Oh10, 
wnunue 10 keep \1~11 and 
pra)' fur 1-'k Kcu h M allhcw 
Mauptn. \li.hu W¥1' ded1rcd 
m"''"IZ a rter a ~:tml oy hnack 
Mar!Jai hdadApr119•nddi \· 
o:UH'I'l'Jio hcheld~tage 
nne "'«~ t .. l('r a• heuppn~d 
In II Vltk\ ll lljle ~llm)IJflde<) by 
fl ~(' nlcn wnh au!umallo: 
nfle\, ao:wnhn& ro lhc 
, ,O,C.It i-lll'd l'l'l'~\ 
Yellow n hho n•. fl ap\ and 
"!!"' ad1•rn tree~. frn~:e~. 
piltl ml!nlelcr. andbu" nc:'' 
1111KlmH thnlllghout G~ll tcr 
Clcrrncmt (\)IJmy 
M.o ur m 1 20)t'oJr.old and 
fHld uo~tcd from G k n l·'f(' 
ll 1gh 'il.huul ml00 1 
Sen icc held ror !'it h 
t\nnhcrsary or 
C olum bine \lassacre 
\un l\ t•n. fam1ly and 
fncnd• r athcrc..t Tuc<doy. 
\l'fll :n ro mJrl 1hc fifth 
.o n•ll\t'T•Jrynflhe Culurnlunc 
ll 1,11h • IM~>I In![ UIIJ pa) tribute 
111 lho: I 1 ~ ~~ 11111\ ol thc wor~l 
.... -hunl , htMM >ng ml/S hi\I CJ--
1)' u ~o:nnlrng 10 lhc 
""'"''" ' '"~ Pre" 
llundrcd\ 1!31hcred a few 
hundred )lltd\ !rom lhc 
.... rn~l l at an a mphtthe.ller m 
Clcmcut Par~ . 10o hcrc four I 
IO fi j:hiCfJCI\flciO.O\CrheilCJ 
Ann(' Mane ll oc hh oi llc r. 
~o. hn ",_., p;r r.d) l ed frun1 the 
"""' du\<. n durin)i: the U \~aul1 , 
rco:c:l\c.J a \ tanding O\"ahon 
1nf dt' li lt'fl nl! I IIIC ~\III!C of 
hnpc h um he r \<.h('d t ha lr 
l ">\1nn~ 1he -en· llt, 1he name\ 
t>f thc dead "'C'~ rcilCJ aloud 
mJiltw:' II ,. J \ rtlllgcillhllme 
O n Al'fll l ll. 11m . l·nt 
ll .1rm und D)lan Klebn ld 
~1lkd 12 da<~mate' and a 
tc,Khcr at Columbl llC before 
l'lltnm ltll ng • ulo:ltle 
0154.tif
S«ooo ~:dt!M 
CJ. Fryer I Emily Chalfant 
~1917lll6o 
TIIP NOR1 Ill HNFH 
othernews •o~~..uy Aprllll , 1004 3 
Edttlonli.l!illl' li 
DPS receives funding for body armor 
Level 2 vests are both comfortable and adequate protection against assault with a firearm or knife 
Pulice officer-1 at Northern 
Kentucky Umve"IIY w11t now 
beahttlc:bltPfc:r.thankJtoan 
endowment from the Kentucky 
IJody Armor Program 
The Department of Publtc: 
Safety reccrved 1 che<:k Apnt 
14 for $1.940 from the 
Commonwealth or KentULky to 
purcha~ bulletproof ve~l for 
ll,oflke" 
Although the umversity's 
cnmc: rute i low, mtenm dua:-
ror Ll. Col leiT M1rt1n 'lltd, 
"You never know ~A-hen there 's 
aonna be 1 cnmc: on campus. 
~Anythmg th11tcan happc.n 111 
the commun1ty can happen 
rtaht here at Northern 
Kc:.ntucky Un1vef\tty" 
lie sa•d the untvc:mty'~ pop 
ul11ion or O\er 14,000 can 
"attract loOme or what you don"! 
want " 
Office" wdl be rc:qutrti.l by 
DI'S pohcy to wear the I..C'\C:l 2 
bu11c:tproof \C:\t~ 11 all t1mc 
whtle on duty. The \C:'U are 
made of Kevlar, 1 ~y nthc:hc 
fiber that •~ lh·e IHilC\ u ~trona 
8!i5teel 
The ve\UCO\t appro.llmately 
5600 each and mu't be rt'placed 
e\·ery five years They will pro-
tect officer"'IIIJIIIMt \hOOIInJt:\, 
\tabbmgsandphy\ttala,,ault 
Le\·el 2 vc:m are the h1[the\l 
lc:\el that ~~ ~\1 11 comfortable to 
wear. tM:cordmg to Manm And 
they wetgh only a few pound~ 
The fundma was allocated 
fmm the ~tate'' Kemud.y Body 
Armor Program. throo11h the 
l)epartment for Local 
Governroem, whtch ·~ fun.Jti,l 
E Iect i 0 n Conlinueclfrom page OIIC 
"The: ~tuden!i ha1e ~poken 
through the ballot, and that 
should be final,'" said 
l.oVIIlJ'IOO Mtonawtza, a for· 
rnerSGA 5ot"lllllor 
Vaughan Slid the etectton 
had tt~rnc:d •nto 11 "debacle,'' 
and that Kdso hxl " prevented 
the election com mtllee from 
fulfilling 11 ~ con\11\utronal 
dull~·· 
"We haveanarchywhen ""e 
don"t follow the rule of law," 
~a 1d Vice Presidem for Student 
and Academic 1\ffarrs Trey 
Orndorlf 
OrnOOrff alw '"d he "firmly 
d1sagree[d)'" ""tth Kelso 'trevo 
u hon of tile Judrcial Council") 
<b:i~ion 
"The dean's decision ts 
final,'' 'ia td VK:c Pre~1dcnt for 
StudtntAfTa1r; Marl; Shanley 
"lie played the rotC' \p«Jfied 
for htm m the con\11\\ltlon The 
uecuh~e comm1ttee and 
JudiCial Council ha1·e oo fur 
thcrroleorJUTI\diCtron. 
''The studen ts have ~oted 
the IT ChoiCe, Mild the UOI\"Cr~t\y 
affi rmsthevotcofthestudcnb. 
I concur w1th the dean·, dc:ct 
510n,"Shanlcy!>lud 
Shanley sa td that Kelw·~ 
tntent wa~ to "ensurt' funda· 
mental fa1rrll:~~ ·· lie lidded that 
the um~emty mu~t be: fa11 to 
both Mudent government and 
the \tudcnt body 
Shanley said that he and 
Kelso consulted wuh teg11l 
counsel oo the IMue and he 
ellp re~sed confideJK:c that 
Kebo "acted wuhout rna~" 
Dean Kelsodeclmed tocom· 
mc:nton the matter 
. .. · ' . ...... _ . -. . :-. .. ~ .• ;--........ . " - ( · ' 
·,. . .. 
·;.:,, ·,. '~ :· ·. ~; 
•..... . . 
. • 
by the proc«ds from ~thng 
pohce-confi~nred firt'arm~ ro 
federally hc~n'C'U firt'armdcal 
'" Sux:e DI'S had already pur 
cha'iCd the ~e~t\ earl1er tht 
)ellr, the $1.940 'A-il) con~td 
ert'darermbuncn.ent 
DPS ha~ JUmdiCt lon over the 
NKU ll iahtand Heraln, and 
Covmgton campu•r:~. and al..o 
mC'am~IICuuntythrooghan 
interloca l agreement w1th the 
county 
"llm f\ the ooe thmg ""c 
purchar;e that ""e hope we ne1n 
hne IOU\C'," \llld Jay 1 1 <.~11 ol 
the Department f~11 ltKal 
Government 
··we·re ~ery wny we could 
n't be annou111,;mg 11 lilrtte·bud 
iCIUcm for NKU a~ well,"' "''d 
~n Kaue Sunc, R-Campbc:ll 
Pendleton, who preo;r:nted the 
check to Martin and NKU 
SGA Prc\uJcnt Chn' Poce 
11 IID a~led uat~·en.tty offic1al\ 
toprovldethell'a..ldrt'\'>C\and 
name\ of calh Mudent who 
IOfed '"lust 
Pre~t(knt Jail)('\ Votruba 
In llldmon to the ,urn alto 
cated to DP"i. the umvef'Jty 
had al~ anhc1pa1ed recctvma 
\t.tte IIPf"lJ~al of $47 . .5 rmthon 
to btnld 1 new ~pc:crat event, 
~ntcr, hl•tthe fundmg rt'mam' 
Utk.erttttn 
The \la te ·\ Ge~rat 
1\\\C'mbly. chargcd w1th dran 
mg a newbudpetafter reJ«tmg 
Gn~. Hctther"~ pmp<l~d hud 
get and t.u plan Marth 29. 
t.le~ltrrc:d ltt~reil\C \Jf pa\' a IIC'A< 
lludrrtc:atllettht\month 
I he \Idle·~ l.to.l ola budget 
lc:a\e theutu\er.rty',fundmll 
1111.ludma fund~ (t>r a new ~pe 
l:lale\cnJ\(enter,upmthen.r 
'"Never \;ty never m 
JraaHort" Sune•Hud. 






tenllou\ pa!l"~n campolllfll 
Votruh.a\.11d 
""eek'~ e lection. 
utlowrng Chtef 
J u~t1ce Dnve 
Caddell ro certJ· 
"Rigbt11ou•. 
I dou'f see 
' I he d1ff1~ulty 
fur mc: 1\ trymp: to 
under,tand how 
thm hecorm-\ \IU 
tknt~ H:P.u\ f~~~,;ul 
ty fy the elect1on 
rc~ull~ and studeul -rhere\ a tunc 
~~:~~~~~y,Hh~d IJOl'ernment !~r!~~ .. ~~:~n~~~ 
pe;~AW[~nator' as {( U1inner. ~c~~~~u:;:~~; pull 
;ond c~ccut1~c _ Prn J;Jines Votruba thilt tn~ger a• the 
boan.l member\ r,,, hoc: of defcn-.e. 
quc:\t1onc:d Prt''•dcnt Jamc~ beuu'e there', notlun~~: left 
Vout~bll on the: '~'ue at hand afler thJt"' 
Votruba had been present at Votruba then e\pre''l:d 
the mc:etmg to rt'Vtcw the un1 a''Ur.lll<.:e that Kel,o h.Kidnne 
ver.oty bud!!c:t wuh SGA rnem hi~ JOh ~orrectl~ 
bersandannouncenn•rnpcnd tleat .... urs:ed..,Gi\memhc" 
IOI!)'It!!lfli/Prto'ofdrror 
OPS Offktr Tobtrgtt, OLG rtprtsentatlve J.y T Ho1ll.w:l S.n tt.tle 
Stlnedlu~ns thtbenelitsof bullttproolvtsts. 
and lidded that thi' un11y hJ\ 
hrlf)('d Sune achte~e many 
thmll•for thc: umvcnflyand 
re$111Tl 
He ~a1d "the ~talc' Drt' tuo 
h1i!h to not ha~e c:ducaur>nal 
lllClbllliRC\helrO\\ollClr$<1111111 
t11m to loCl' how the ela:llon 
~·uuld ha1c been handled dtffer 
~ntly 
'"Roahr no .... I dnn"tloCl' •tu 
i.knt 11ovemmcnt a~ a ~~>rnnc:r, 
Votl\lba \~ld 
'"We'•e had 'tmng 111\crat· 
11un between the un1ver,tty 
a.Jrntni' ITUIIIITlllnd"udcntgn\· 
crnn)('nthcrefortl•et,,,[>,even 
)Cllf'o \oh ~rt'att'\t \lOtTy I~ that 
th<.~t ·~ gnnno1 be lt,.,t 
'ittKknhahu<:leltt'd 'ihecno1 
1>111111 to V1ce Pre\odent for 
1\dmtnl•tral!'e AfiHir-.. 
,\mand.l Bmky tn VICe 
Pre~tdent nl AclldcmK and 
Stutknt Aff1111' and Jenn1fer 
I'Ctr) to V1ce J>re\llleat for 
Putlh\ Rel.111"n' 
l.le~tcd \CilJtor• mdudc 
\l1lr Tnhcrt.!la. Je••c 
fundlnJaJlf'TI.liCd 
··our momentum·~ gonna 
Ulntmue.'"VO(ruba l<ud 
'\\ert' [ttlnna have to bu1 ld 
intuour hudgctthe uiK."enamty 
th~t e\l\h Ill thl~ ltnlC" 
Md)onald. Ttffany l:.va"'· 
l lully C.IUdtll l.,.,ho re\iancd 
from th<' 0011111 pnorto the: elr:c-
uon but wa' not removed. 
k1.nrdtngtoVaughan).RK.hard 
Wa.'h1n~ton. Jared Moore. Kurt 
llcnchede. Ou<oun l..ewi,. 
l>c:rek Slhaefer Lu~aJ 
1/;~mmon,_ Branden K1cly. 
Shtaplt~l Zm)ema. A<ohley 
Dorrt~. Oa\·e Gmn. Jeffrey 
Cov.en\ 
V;mghan llnnnUnl:Cd that 
BenJanun Harmon would 
rt'ploceCaudillmthc:Senme 
'IJ;~than ll.iplu and Jo\h 
btep ""ere elected to the 
Jud1~1al Coun<:tl. and a pro-
po<oe"d new \Gt\ OOn•hiUtiOO 
f>oi\-.cd tly il vote of 698-47~ 
fhe ~nn•IIIU!IIIn h \Ub.ll'(:t 10 
fmal rat•fk<1110n b) the Board 
of Rc:~ent' 
16" Extra Lor 




· ~ Get 'the Latest School 
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Ft. Thomos/Newport/Southgate/NI<U 
~~, 'IQIP ~d 11""~1 
Our tltl'fl{''JI d(.''>tre I"' to grow our t.unil}. but •nkn•ltt} 
prt·\t>lli'JU'I from doing~-
You tan help h)· heing an egg donor Your 
conum1ment \\Ould be one mcn!.trual C\dc . 
All t>f)OUrC:\Pl'll"'f"S ..... ould bt• paid and )ou 
.....ould b<' rom(l{'n..,;urd gt•nrrou'>l} for thi11 
\\Oild('rful gih 
lf)·ou an.• tx·l\\{'{'ll!hc agi:'S of21 and 32 and would 
hkl' 10 umrh )Our life by hclpmg U'i fulfill our drl'am. 
plea fie call toda) 
[ 
f-or i11Jormatlo11 about 
beltrg nu rgg douor, couutct 
(513) 924-ssn or 
tggdonor@fiu•.n~t • 
PI I'IU!IItiOtr JNpartnrlllf 48H . 
INSTilVTE FOR 
REPWDVCTIVE HEALTH 
..... .... a....o.at 
0155.tif
\l.•lr-..;1.11-4 \prll /.I , l OOt 
hh11r11r ~-4 I lit 1\ 
Pace <"tmtimu·dJmm 1"-1.s:• m,.. 
lu.:.altt>n 111 the l'nr\"r>.U\ 
C"tHcr. hut wui.J ""' •a} h~ 
\IJrc'~hcnthcrw,.: .. tY.r~t•l•lhe 
lrnr•OCd 
P....:t'•Jtd ~~e~,,ur..rm ... tlr~•· 
h" a•hmnr•ltdtl\>11 hi he: 
KllJCillhl:a'\llr>rpa• lnJIIIl(Y. 
H>II•HIUIIIlll and llllrochllj! the 
hrt~hnt •t>lcr tumuut m '\iKI 
hr•t"l) hi \pnr, 'iGi\ el.-..trun 
l it ~u"l'l h~e tu bt:- n:mcrn 
ltc-tc:J the rn- rlknl .... h .. 
bn>u¥hl •lltdcnt l"'t'rnnKm 
h.~~o.~ lu the •ludcnt• ·• 
'\l t'm~r,'uth lt lr! 
CU il li"(I\Cr5 i i J 
lhc mcmhl."r• ••I lht· 
11J,.c/ l t,1!.111 .aJmrnr.traHo•n 
h.a•r •·crtarnl~ h<""l~rl ·r.rr•c· 
,r\lodf\."11~•~. t>J 'lll<knt JIIICTil 
:~~~:,rc~~flllj! lht• p.a•l l10ou 
\1<:c 1'1\'•r.J,·nt h>r 'ltuJG1l 
~~~~~ ALJf.kl111< Alt.arr' Ire) 
C)rri.J.IfltL1111111UIIcdpli!j:!dfl'llf 
rnO.:II>hcrhy•ut>!mllrnp.r kt 
tcr In the edrtur ttl lh<"" 
1\urllll'rnrr th~l he drJ nul 
"'nk 1-ut the ndrrum•tratrrlll 
t·~·~ 1\<llll">n 
P .... c •~nl lhal lx-.:.ru•e 
l)rnJ.,,-It·•lktr"n'"'''rc··uur 
nk'lll<"""''f'l""IC.,(i.'\dulrl." 
\.CH"Tdl f'<""Pk tlrdn"t thml. 
jpurrr•hnM"ntf,rpplr•-..1 
lh~ hMI"rdl('t~rrlllrl rc ... cnth 
ICUHI\<"1/ \to,C I'H'\.1\klll lr>T 
Put-It, l(d,tlr,n• 1\nJ, lll\\1111 
trnm ullr~t• lnllu\Ootllll hr-1 
llllf't"dl.hm,·nth)thl."\cn.llcdn.J 
lhc II'" Uctunll lthr• 
Cnnumttt'C' 
l';ll;e mtl rH·n rncrnt>er t•l 
hr u<lrmnr•I!Jirt•n r\o,t'pl 
le~rn\Oonedrrt"1.tlyrn•nhc.Jrn 
lh•• rnrpe.nhm·m .an<ll\'mn•~l 
pn,.ecolrn ''' ·"'"r II"'"" 
'-r•c f'rt·llknt lur 
\drnrru•tr.rll' e \ll.atr•.uulr.>r 
IH<TI111l lt'!nmllll"Ct."h;m 
J01e\h r ~th<j'f<~Hll1•n 
l'.k.<"" and llnlllu!ll l<"•lrlwd ~I 
llll·rrr.rl.ru<ll1.to.t•lcd the pruo; 
e.:Uih•ntllllllllJol h<""Jflll): In 
lkt<"llllll"' ll"'"n\ ch!!rl>rln~ 
Ill run tnthl." 'l(i\pn·•hkntral 
de• I•"" 
r 111 \OI< r t il l<\ I K 
othernews 
I \CF) rurrnh.."r nl the 
I \C"<I.IIr<e fl,.~r.J CHej'( P.-o:c 
.uhl lh'"'ll dl'-'> ~t):Ut'<l thr 
f'C'IIII\lllloiiiiUJl lur 11 1\">11.\ 
111lf'l.'ill.hOJIC'l11 \t:\t'loll't'n•tt•f\ 
h.aH .,11J th.rr M~cro.. Or11durll 
.nhl I'JO.f ·•rrm•heJ ltlt'm 
rhrt'tll) ~11<111•~•·<1 llr,·mto· ~•t~n 
tho'j'O;.IIIt<Hl 
P.t~'C \,ml ht• rn.rtJ, 
IJ'j>Tilik hrn Ill\ I~ nn;: "'C'I\IIt"r 
pt·r .. >Nolh 
ll•'"'"""·''•'u .... ·.ttlh "'"' 
IIJUIIIII>!r,tliOIII(lff>t•rnJ: \ltlllll 
,_.thrm."l>tul'o~~.<"" ulhckd 
rh, pwncdm•• "c'~ nluth 
11<P1t" ' '"'"" hi 10."'~ cthrt' 
p,.,rl< ''''Ill<- l"\t'dthH" 




lhr' 1 r. tho: atlmn"' 
tr.rlttHlh .• , •lltt.n.·•l•nlt,t,mtol 
"' 1111lll\c• hthrrtd.a 111"\\ 11111 
~trllrtl<•n ( rtll< hJI<' anu•<""LI 
oh n, . .,., <llrt•lllulrun t•l )111111!' 
S{i<\ 1•~1 11111...!1 trn.rr11..1al .md 
lll.lmrm,lr<IIIIC:J'I•IOoerm.:-rr>thcr 
•tudcnl•>~i·lll<l,rhun' lh<·c:t>l\ 
\liHrlr11n 10o,1, r~ttrrcd h)' the •tu 
lknl\ dunnt~ 1~,1 IOo<"C~ ·~ clc~· 
ll<1111111tJ IOo!llllOW he 'llh\1"!.1111 
lrna11.allrll.rtrt•nhytllt:" IJuMJ 
''' Rq:em' 
l'a,l· \ll.td he f~l' "'"r' 
tlcnf"tholtlh<.' IJtwdt•ll(q:cnt• 
10orll r.tltl' 11 hc:t·uu..c rt .,..," 
p. .,.,,t ""h 'Ah.rt he <.:til' 'an 
<>HI"hclrnrnjl •utc"' rn the 
"it·llalr 
In ,.,ltlrtrnn the lth"' 
( mnmrlk'C'. ltrrrn~J h) l'ao.:c rn 
ldrru.rr). "J' rc:~tntl)' d" 
'"ll<""dh\ 1hcJudr.ra]('.,un••l 
llr• .ktmtn1'lr•tlrnn ha' aho 
"'"f'l.t«"<it)lcr\IJUllrvmrt• 
htKl)!ct. tho.• "'••11htmcr rrpun 
l"LIAprrll-1 lhc rnrtt<r '' -1111 
Ulldt•tiii\C,IIj:'Jtlllll 
I'MCC \11\\ •im il11r jl rubll' lll~ 111 1 .. , 
l'a.:1· ., nu •tr~ll£tl In at.lrnrn 
r•lratr1c Ll>lllm•cr\~ l)mrn£ 
hr• tmll: <h \Ci<\ Pn:,tdem :rr 
Jol,lcrn Kcntud" lniiCI"'ll). 
hl\lidlllllll•tmhtlfl\Ooiii.UWUII~J 
tn •I•IIHhC• th.tl \Ooel"(' lJIIfi! 
tl\lrlt]liC'ItUIIh)\llltkllhllnJ 
,.._tmm .. trdt'"' 
\\hen cmupatflliAII lnr the 
\CiA p!e•rdcn,t 111 l_;r,Jcrn 
ll.c:niL•dy lntltf"',ll) rn I'JIN 
P.a,e ".:r luunJ tn h.a~e Hllldl 
edch-..:trn11 j1Utddrnc•hy"car 
mglluntpJIFil l •hrrt1n,rn 
llfelm\lht<hl.:tlllJ'JI,I!I1111J(CI"I 
ui•IO.fl\'rc•lr•d•-..1 
P~c 10oa' fln1cd un.J ht' 
'<'hnl.rr..hrp ~,,, rtln~ed 111 the 
la1119')CI""mc,tcrtnrlhc•Klld 
111111 t...11 returned later th.rl 
'-CIIK•1Cf, ollO.:I>T"diiiJIIIIII111Th 
lk puhlro.heU 111 lhr ttH/trn 
/'mrm ... rnM.u,·h:!OUI 
P ..... c ,...,.r h,. ".a' hdpm11 a 
h.mtl!L.:rppcd lncnd 1\'.tt.h the 
pt>II,IOIIliCIIllh\."eltXtrnn 
"" ''"''"1''"'1.!"'' report 
rt.1 m ~IIIli th..rl P.r.:~ 10.~' ,, 
tndltlf t.t<."tnrm C.,(j,.\-,dcc:r'lun 
to H~c tllll l"n!f trmc odiJ'>Cr 
Tom \!)cr •. " .rnd '""'he f<"'."h 
lhcturnt<nltlunnght\pre•idcn 
q .rr L~ l 'ulh110oc.J SCiA 1<1 
Tuition ({JII/,,/('"/ITllllj)tl,!:.l'f/11(' Freedom c·m,,u,,t.djmm pugf! 111/l' 
\utruh.r \atd 1hati\Kl "'II 
'llllbo.'lhcn'Kl,lllilrll'tlablctm1 
ICI'olll Ill 1/k.' r"egrllfl d~'IJIIC 
thcturlwnm.·n.·.hc 
"\\c.rn: ICf'o. I<"~ Clllllf'\'11 
tr~e· 111 term• til nur rrru·,." h~ 




OOd~!el l'illl• lnr ~~ rnrll11>11 tn 
"'-'•<""t.r•rdernn:•cnc:lunUmg 
lntcrnJI hu,l~cl .:ut' th" ~~·.rr 
pn••rdN.l .rn ntrJ S~.l rnrllr"n 
111 rn.rl.c up lor •tJie .:u1• In 
pn•l•c:.:nntl.rr) eduo,dtltlll Ill 
hnu;rr~ \t~trubJ •.rid hi\ 
mhl!IIII'IT"UIItlll \OoJ' <Jhif.o It> 
p1111.h po:rmrc• llu• )c~r. but h.rd 
tn chntrnate ...:•~n Pl"tlrnn, m 
th<·ptnu·" lh· '·"" thr' '' lhe 
· •.rd '"k·- ol rnal.rnll 111\crn~l 
l>ud~ct .:uh 
\o•to<.rn·rl\'dU<'C:al>udg..:l 
u1 .1 unnn'll~ \lorlhnut rcJu,· 
111 l'<"""l'lc. hc,Ju.l 
Jl11.• UIIIICT•Ill\ IU11JII1)! I• 
l"li!TCIIII~ Ull•"<fl.llf1 h,:,·,nl...: the 
GcnerJI "''1:1111>1• Jc••lin.:J 
e.rrhcr lhl' 111(111\h.ln olj>prm .. 
(;.,, lkr,·h,.,·,oo.t_cdJlll>J"-" 
olJurll<l'J'Idn 
\nlrul>,r •.uU h~ ]1,,, llc•·n tl\ 
'"·' '"11"'1 Cknn,rl '''<'1111>1~ j,, 
f~l'CIIl\Cil~ !Udr•.:t"' r!Cl<l\..:(• 
l>rkl~·rr prnl~"·'l .ond m.t~c a 
ti<"ll'l"ll l>t.:hll'e tht· ~IIIJ...I/~1111~ 
li .... ·.al ~<'<II hl:guho•n June J 
Rivht nn\\. lh<"" ,,,,~e' Jrc 
~nnrmou' !"' "llrthcrn 
ll.nuu.-h L"n11cr•r11 .uKl l"r 
thr't\").'"lll.,rnd.tllt•lul)tnn•· 
'' dc1ntnl ht ll)llll!t<~l!cllh~ru 
h<t<..l.lothctoll>le.""hc,,ud 
C.,(;\ 1utcJ :!7· ~ "n \p11l ~ 
In Iii~<" ,J ,l,mu· .I,I!J111'1 Jll 
anllllj';lterllllpo:r .. ·crutrutr"n 
1111.1\'il""- ·' rrcn.~ru.r~c· lh.n \Oo,h 
l'"'l~•t•·d h1 I '~cull\<' \r<e 
Pn••t<k1111 fK l<·g.ut 10oh11~l'" 
"-'"''"' ·'' lurlit'll c·.,mtnlll<""l" 
•:hatr 
I It<.· .rJrnrnr tr,oltnn " ll<~ 
Jr•lflliUC It> 'lll<knt•. IC~JII 
,_.uo.l 
l1•r 1 ·::t,u~·· ::;~: J,::•:n l'·~~~ ~~:·.;~~ 
rnc.rr1 ~·~•·r~ ffllllll a hcllu 
•·Ju ... ~ll<>ll 
It• •,rn 'JrJ tho: nr~.UIIIdiJnn 
IOoo>ui.J 1111<' 111."\l IO.CC~ 10ohc1h,·r 
tu;.r,-.,.·pt\<ltruhil\nutr<•nprn· 
pm,rl '10·\ Ptc•tdcnt Chrl' 
l'.t<C "rll tJ~I." tht· \~n;uc·~ 
.le,·t•wn hi lh~ Bo>,Jrd ut 
l(q·cllh IIICCIIIt,~ !11r d!WU 
'1"11 f'_.l(<""-'riC'·" ''"tl.:rll 
lk!-'<'lllllll!lll't...'.IHI 
\uuull~ 'Jrrl th.rl ,,u,kul, 
l"o>Uid t.·ll hrr11111 ma~c da"'""' 
ldlj:<"l. Inn.· rn"r~ t'·lfl IIIUC Ia< 
ulr\. ~thl nr •• ~c UHIH urt• It> 
4l•.tlrl~ !I th,;~ led .rtl,rrt/.:rhrlrt~ 
'' mo•r•· rrnpt•no1n1 
I '"'' .c .. u·l rhonl. th.tl ".:r~ 
\.,1rul>a•.uJ. lh.,...:.treth.· 




Nunn Drive, UC 230 




11lc '\nnh C.,t.ar "!rut: Stor•~• nl 
I U$111\c 'IJI~,· ,rlunl' 10or1h lhc 
Hulnon ,ll,lknl• 
lhr, '' u \\.llndalul ho~r~ 
tor ~111111)1 ll'<ilkr• hi.:<"JU'-C II 
ulft:r, '"'Ptrllljl 1111rrc• ul 
\rm·rt ... m, \\ho IO.Cre d.:tcr 
rmn<""dturealllcthclruerne<Jn 
lll!J ullrc~dnrn rn .a n.rlrnn th.rt 
Jcnrcd lfl·cdttm tu thenr '' 
Culh•~ •ard 
\\-hrlcl"ullr ... l.a"rfrM:d•cl 
cr.1l t;r,j.., tn hr' •luJ~nh. he 
'arU h~ "·I• "'•rl) pn>UJ ulthc 
1\II:L •tudcnh "ho p.1rtrcrp<Jt 
t•J'an.lput! .. rthc\lr.adlurtrn 
h··lptn)! lhc cr~hth llr~dct' 
«>n<prch•·nJ,crH•·clcMnrnr 
lht- <"'<'Ill'' J u·khrJtic>n 
n•~•·nl\ nfl'l\'l."d.mt. hut al-ut>l 
'I."TII<'~-Ic.rmrn~ .rno.J ... umrllullr 
tiUUif<"".>lh."Culh,l.-..uJ 
B~ 11<""1111111 '\Kt ''""''"" 
'""'lint rn lhl." '\unhcrn 
ll:l·nttrd) 1\'g"iun. hc:~t~nd lh< 
N•tmd.rrtr,nt thf'Unt\c"ll} 
~.arnpu'. "'c 11rc hdprng thfrn 
tu !"oe<t>mc rnnre a\l;rre ul hnw 
the) ~·.m u-.c thnr cdtll.<llr•>n 
unlllllhlunnpmwthcrnwllf• 
rndr\tdu~ll~. hut :ri .. lln<h.rngc 
the IOollrld I he~ Ill<" rn ·· 
r>;a\1(>11.111~ rcnt110o ned \oCr 
\llc-ll'.arnrnl! t\pt;f1 Dr 
LJ10o.arJ llut~IIIOo'~l 'fX>I.c Ill II 
IUik.h~nn ;m.J 'cnt<c·l~.rmrug 
"t>rhht~J 
\\e].,en:f•cl)hlf1un.olctn 
hd~t· l'n•k• .. ~ /ltcl.oiOo•~r 10o11h 
'" nn \lt•nd.l).· ,,ud I..<JUrtc: 
Ull'.klm,t-\lo"'h I<•IIIKlll!)' 
1hn.'l:tnr ol lit<• \t:ni'P' HtMilf\1 
Ccrrr,·r lor (1\1.: I ng.lj,'Cnw:nt 





IMI\ pu10oa!ul "a) 10ohcnthey 
\Oollf~ \Oorlh the ~l>IIUIIUUtl) ·• 
/lur~Jl\1,~1 .... ret 
Orl'atln~a \IIJ<.k• 'Jro.l 'IJKI 
St.•rttnoEd111'" 
CJ. Fr)'~r 1: F.mlly Chalf11n1 
H~~~"'l~.'60 
h.t\(."d hllllle!Hll~t 
l'n~e annl>UIItrtl 111 Aprt l 
21)1')() th;ll [ KlT Y.ll' IA\t:'\l ll!at 
tnjllhc~OI\ufl ru•IUfllllrpeJ 
ly ~1ul~trn1 offit-e hw". Thcrc 
\lil\l)t)ln\e\IIJUII{)I\OO ihcp;art 




to llrtldC\ rubll\.hcd hy Tht• 
'"''•rnl'rr?(rt•• rnApnll(l(IO 
l'ao.:r <J1d the \rtuil ll tm 
IAIUh~d II 'lUC\111111 Ult:'l" 
10ohethcr 'iGA off r.:c: lltlllliii!Cr 
Maryo\k(ircl!(lrhol(lbecnpel 
fonnmg hrr ofh<t duue' lie 
\illd lk: h.rJ hcc11 ··mtonned uf 
thc l.al\llkJlton uf t rme conh '" 
In atldnrun. Plk·e tail~'() to 
marnt~m ht• lull-tune \l~tu• m 
th.:- 'llflllJl ul 11XIII and ""' 
h•r ... cJtu n:p.ayrt ~1.1!00\thol 
J"hrpj:l\cll In the 'iG,\ pre~i 
Jenl l.k.l ufhcr;1h tlc: ... Jded 
lhdl hcdrdn,lfmeetthcn:4 Urre-
IIM:IIhlllhcprc"dcnlur•tudcnt 
r"eFent. and I'JCc rep.ud 1hr 
'-Lhvlal"\hrp 




··v.c dll." \lotlf~tng Itt rn111tu 
11111111111e \.Cf\rcc-lcMnlng at 
NKll hc<ai.I\.C Ill' a \llhdped 
J!!Ul(). ur I C~<hmg method. I hat 
cnga11e• •tudcnt• m lcMmnJ 
lmm the c:ornrnumty." 
DrPatkna·l,ttll.~' -.:u J 
Cek:t'lfaiH'Ift of 1-re~o:dom O..y 
"'~' \JH1!1-.orcd ht NKU", 
'Knpp, lltl\\.;niC'enlcrhwCi\ro.: 
l nj:'a!!Cille!IL h~o.uliy 
l.>c•clupment. the l ;ll;uhy 
I c~n11ug C'llllnnunrt} on 
\er.rl·c l .c;rmmr. tht: ln,htulc 
tur 1-rrcd<>lll Sludrc\, the 
C'!lllll!!l<lfl Independent 'i<:honl 
Dt•lntl. IOC N.atrunal 
l•Kil'rrnMmd 1(,11lrnad l n."Ctlorn 
Center. til: '\nnhcm Kcn1111.k)' 
("umnrulnt)"Aurnn(\lfnrn"''llfl 
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TII P. NO RTIIPR NFR 
view oints 
Letters to the editor 
StUtknL•. 
Recent e'ent on nmpu 
ha~e J'I"OfTlptt:d the staff of l be 
Northerne r to K:rutmr ~:e the 
S tudent Government 
Anocrauon more heav1ly than 
ever bef~. and have, we hope. 
led ~tudtnn to do the ~1\me 
The: "tme~ter ha~bten fu ll o f 
SII!Oi flcant e\t:nls 1\nd JS~U.C~, 
\tiCh Mintwlyprop:~SGA 
constrtuuoo, the Impeachment 
and rt.IOO\a l ofoneof theorga· 
m u uon'1 cxecull \e omcen, 
th1s month'~ tl«hon. and the 
recent d 1 ~1p: 1ecment bct ... een 
the SGA 1:./ecuon Committee 
and lh lldVI\C:TII 0\CT the clet• 
tion re.suhs 
T he Nonherner con~itlen 
1tsel f ~ publ~~:attonpmduct:dby 
and forstudenl!i. and we try to 
~;over e~eulll and 1\,ut\ of mter 
est to the Mudent body 
By tha t token. the \t;affum 
~rdcn nsctf to be a ... atcMoa or 
bolh ~tudcnt I!OV«nment 1nd 
the UntVel"\llylldmml\trat iOO 
We ~tn\t to hold \ ludcnt •nd 
umvcr.ny leaden accountable 
to the \ tutlenl\ lor rht: ~r JCIIon~ 
to en\ ure that the ~ t udcnt body 
rc<:t:i\II!S the f11 1 re.~t re.pre.-.cnta 
uon and \tronge\ t leader•hrp 
1)0\~rb le 
Wecon\ltlerll our 
thetr Job and we do OUI"'. Our 
JUb 1' to rtpon on the evenl' 1nd 
ll.h('lft o f \ ttklcnt leader\, par 
IKu/arly thoti.e 111 ' tlldent IQV 
emrncnt, ~~oh-o are m the IT!O'>t 
pov.ertoeffect chanac for 'tu-
denr' 
Wh1lewedonot ll huy,aan:c 
wnh the mcmber1 of \ tlldcnt 
aovcmmcnt or the1r ll.llon,, <Ae 
rt.\ptet therrpoo.mon and Mnvc 
to make our coverage of SGA 
U obJeCtJVC, fail 1nJ ICCU/a\e I~ 
/)OS'tble 
A"'afl<la l ilt~Bl'tUchotcfl 
Edrtort t~ Cit ltf 
~;::;",~'!:'r., .. ~~ How to write The Northerner 
SGA to the \llldcnl 
~!.~~ o;::~~~~~ l:.ditol'\ a nd o;taff of The Nc;mhcmcr 'Welcome rnpul from the 
llb1trt y w1thrn the Clltnpu' commumty. Submtt letter; tn the fo llowrng format· 
OT(Ial1 1!atton • I:,. mat I letter. to the « htor to north • Lencl"i mu~t be rccer\el.l on F'nday 
fa~~~t~~~OlO\~~~\~ erncrtt nku.edu. or \Ubmrllcn t r\ by bcf1lft puhhut10n 10 order to be 
bet\\otcn the \taffu( H\illllllltleonlmcedlhon lt 10Ciudcd 
The 1\Jonhtmtt and www tllcnonhcrTJ(:rcom • h 1tnl llfOf]!amwtron Mnnoooce-
the member\ or • Lcnc" mu li~~o~:llldc \\orrter'~ name. menh ""tllllOt be pnnted on the 
SGA telephone numher, da\~ )car and V1ewpomh pa1e Submtl to Am~t 
Our. l~ ~ \tm;tly llldJOI \'1'111. ~·nlltmaru;:(fyflhnocom 
profe\\wnal rela. o Lener~ mu-r bc 400 words or lc'§ o The f';urthcrncr rc\C:rve the rll!ht to 
uon~htp They do edn for content and ~pace. 
editorial board 
SGA needs regulation 
Organization doesn 't deserve more autonomy 
STAH E t) \TOHIAI. 
The Student Government 
Auocta t1on would lrle to 
achie\e \ha rcd sovernance 
between 11 and other ~tudcnt 
oraa nizahon ~. and mon: autun· 
omy from the mnucnce of the 
umvr:rmyadnun1~tmhon 
What makn them thmk they 
dco;crvc n" 
For an orgrtllllrtllon that 
would hke to ~~~urne more 
rr:~poo\lbllrl) IUld be con ~l d · 
ercd adult, ns member. ~ure 
acted h l echJ!dren at theApnl 
19SGAmectmg. 
U111ve r~ 1 t)' Pre.\1dr:nt Jame~ 
Vo;Mroba vi~1 ted the meeung to 
prc<;ent the admmr~ trot1on·~ 
budgetforthenextfi-.calyear 
and to di.'iCU~!i the unmu\en t 
turuon IOCttMC.but ... har hegnt 
w'" an armful of SGA\ d1ny 
laundl")' 
Senator~ and c~r:,ult\~ bc:wd 
member\ acco\ted Votruba, 
complammg that Dean of 
Studen t~ Kent Kcho had under 
m1ned therrlluthonty m deem· 
ingADdy Hl:t\OOChl! ibletorun 
forSGApre!>•dentla\tweck 
They demJndc:d rhe iKlrnlnl'· 
~~auon be 1\tld accoumahle for 
Kei<.O\pert:cl\ed ml\heha\l(lr 
In domg '>0, SGA member<. 
demonstrated e~IKtly ""hY the) 
don't dtM:nr: the IULOIIUnty 
the) '>Otena.: rou~ly<oecl 
editorial note 
They embarras~ the \tudcnt 
hodyand\h<N.edadrnlnl\lra 
tor. that peuy d1~pu1e~ are more 
nnportant toSGAthan theun1 
ver'lty·, budget Ul\1\. T hey 
lau nched a per...onal a11ack 
agam\1 Kel\0 10 frotll of the 
unl\tnuy''> h1ghc~t-rank1nJ 
offkml. who ha~ more lmpor-
h\01 i'"uc' on hi\ mmd than 
.,.,ho rightfully won the 'iGA 
elecuon. They t\CO .,.,r:n t '>IJ far 
a~ to hnk Kelo;o'\ allesed ml\ 
hehav1ur tn a umv~r~U)-Wide 
lad of mtcre\t 111 ~tudent\ 
SGA 0\'Cr\lepped the lxlllnd· 
ane' 11 *' l ryin~ '>0 hard to 
expandand.mdomg\0. tn<tde 
the ~.:a-.e for pre..er~mg thu<.e 
boundane' 
If SGA pur\ II\ lntcrc\t<. 
bo:fore. tho~ of the <.tudcnt\. 
hov. ~~oill1t fareatthehelmof 
lhe\hoJrt:dj!O\tmaocemlttame 
propo...:d in lh new con .. lltu 
\Jon·• 
\1.1]1 thcor(!"allllllllunhcable 
to <.uc~.:e•<.full;, collo1borate ""''h 
(>!her <.tudenl urganllallon\ o~nd 
ruta.,tdedlffercocc' fnrthe 
henefil of\llldc:nh" 
Thl' " p~tt1-.ely .,.,hat 11 1~ 
uno~ble to ath1c<.e With tbe 
<ldrnlnl\lratmn 
Jn,tead of .,.,orlmg through 
11\dlftt:reocr\~~ollh .. duunt\lfa· 
tor.. 11 h d~mJndmg repcrt:u, 
\1(>11\ lor the people the organt 
l.illt011 Jcehd1d II 111r0ng 
I~ th1\ ""hat \hared go•er 
n<tncetruly i<. ')GA~trong·arm 
1111 11\ way tO DCh1evmg II\ 
goah 1 
Doe, 11 mean tryiOJIO ehm1 
nat.:: \bared so~ernance 
t>etween SGA and adm1m~tra 
tor~. wh1le clmJing to the 
notion !hat ~h .. red go,ernance 
between SGAand'>tudentoraa 
n11Dhon~ w1ll eiTect po~1tive 
ch,mge"1 
Student\ may be na1•c about 
.,.,hat SGA actually doe~ for 
them, but ~~oc rccogmze 
hypocn\)' 111hen l'lt<otcll 
T he NKU admmmration. 
though cena1nly falhhle, ha~ 
alwa)~ trred to put ~cudent~ 
first. It ha!. encouraged \tudcnt 
rccdb;M;k on unl\tt\l ty 1\WC\, 
and rncorporated that mputrnto 
II\ dcCI\10/l~ a~ IIIIKh l\ IJO\\i· 
bl< 
The NKL SGA. an nrsam1a 
lion c~t .. bl"hed 10 pro• ide tho~t 
feedbad. .. ha.<.di<,eredltcdthe 
mt<knt body and undemttncd 
admml\otr;otor.· respect for 11~ 
op1mon<. ""hen 11 'ho.,.,ed 
Votruba th~tll\ mtcmal poy,er 
)trusgte 1' more Important to 
the organ11at1on th~n fi,~.:~J 
~~~Ut\ that .,.,.,11 alteutJr.c entire 
~tlldcnt bod) 
'iGA demon-trated thatrt i 
drunk on u~ o~~on ~.tlf·lmpor 
to~ncc. and" not de..enmJi! of 
an) more JXi""er thiln 11 already 
po<,<.t\\C~ SGA menrber. \C:em 
to forget that ther r 1)0\'cr " 
dcrwcd fmm the ~tudent body 
The organwuion make\ rcc 
ommcndatron, to the adm1n1\ 
trat1on and Boardof Rcsenl\ on 
behalf o f the student body, and 
thercm he\ It\ po....er · oot m tt~ 
commmee\. execume board 
member.,ludlclaiCouociiJu'· 
tKC\Uf.\.enat~;~r. Andc;ertainl)' 
nat m the peoonal mterests or a 
foctron of member\ ~~oho ~k 
rnorei)O'<'·erthantJr.cyrrghtfuJJy 
de'>t:nr: 
When 11 cumt\ down to It, ""e 




No, .,.,ear~ not aii-IJO""erful. 
nor<.houldwebeunrc\tramr:d 
WJr.cn .... ecnrolledlnthi\Unl 
'ef'lrty ..... ceachlacltlyentercd 
mtn an 1grcement that ""e 
y,ouJd ~k su1dance from the 
people pl11<:cd here to teach and 
8Uideu\ lxxhlnthecla\\TOOm 
and m our octr~1t1e~ oulllrde of 
" That\ what the d1ploma 
mean\, gu)~ rhat NKl. hJ' 
conliden~e that V>C need no fur 
thcrgu1dance 
Unttltben, l thmk ll~ ,afe rn 
'aythatSGAntcd)allthcgu'd 
an.:e and regul~uon 11 can acr 
hoth etht"IIY and admml,tra 
It\ ely 
Piracy is ethical issue 
Technology alters our perception of what defines 'stealing' 
R O'II '" CA HtU.H 
A"1gltt Rtddf'r 1\t .... ~pctJkn 
rKRT) 
Every ume I hear a .wng I 
hl..e, I milLe a mental 1101e to 
dmi. nload 11 E•en ""hen /"m 
chatungonltnc ~~otth a fnend, he 
will IO!ncttmes send me a ..ana 
he jUSt dov.nJOOi<Jed. And e•el") 
now and then my \tster bu)' a 
CO and bums me a copy 
b th1s illeaaJ heha\lototJu•t 
ftle-\h.mng "tailed, the m,,.e 
th~trprofihdllolndle 
')o, 10 11 <oen..e. txm~ on the 
ft(;tJ\tnJ•Ilkulthcpn>Judu)n 
oflll<.l\le\andmu•K:c..ulheJU\1 
fb 1mporto.~nt 11, he1n~ un the 
cre~t"e ''de: he.~u..e 11oe cndo"" 
the art 11111h 11n eJilniiOnal 
llllp<k:t Truth"· thechhanae 
bet.,..cen audte~~~:eanJart IS 
11oorth mort than JU\1 mnney 
For mo,t of u,. ttle Jh1ht) to 
c<ocapc:rt<~lii)'.:Jnnothcquantl· 
tied Into• rtK>nc:t;ory 'um 
So then the que\1!(>11 
tnl oft weekly aJiolWan.;e~ {I( 
rTICA\I) p.iM·Iune JOb~ 
Perlla~ hoth grouP"' ,IK'IuJJ 
~.:onrprom1~ \I.e ""oold ~oo 
cede to h\ten ttl 'hMed mu-1~ 
b) pi)llllln annual fcc tOJflln 
~Ji«'llll Web \tiC~ anJ, rn turn. 
IIIU~tCiaO\ I'IOO]d IIJTCC to h.a\C 
the1r mu-1~ di\pla)ed there and 
11:cep: a lt~\C:r profit 
our .... ayof n•akmaa~tatemc:n!' 1 
W>r<H~U!HlllllJl!Jilali.Qo.j ... ~e e:~~!':;,n:f ~~ t~~~~ 
But lhhdoe\n·taffectjU\tthc: 
'*""" thtre. are al\0 b.td: 
ground people 111ho I'IOJI. on a 
«t for m~tan~e. the rccbn1 
lllll11 ~~ohn help produce the 
mu'K It\ hle thatconunert:ta/ 
'hl""'n in mO\tc: theatero.dunng 
(lft'HeW• A \tuntmJn. ""hoha\ 
...,<,rledtnlnan) rno\lb&nJblb 
11 rel~md)" \mAll 131')' Crorn 
polf\'d to the acton, director, 
rru,Ju.;er. et~ ), WI.)§ II\ hi\ pa) 
t·hc'l that \uffer\ \\ohc:n~~oe 
~t'f') !1'1()',1 
Shll. our &enen.t1on ~t\ 
thmrs dtfferently. ~ e don•t ~e 
the an vf entenainmenta\ 1 pn· 
\ate 1'0\'>t"'on but .. , a puhlt~ 
vne The an beloog) JU~t b 
mu.:htoWrreatorfbltdoc:~to 
the pt:T\00 ""ho IIJlflf«:lodeS II 
~e 111 tale ..omcoth•n& from 
e\ery mo\le ~~oe ~~oa t ~h and 
C\ei")\ORII""C:heod",and therc:l\ 
no "'"Y fvr lilt) ODe to ' hilliJC 11s 
for that Thb •~ the mo6t ~11 11r r­
.. ant wntnkithlfl of an the 
llbillly ltlll\'ltetO U\ thc drl\e 
to dream 1nd to h\e better 
be.:orne<. Hd\ te~hnnl•'l) 
ch.i!1&eJourt·on.:ep:olprn .. tc: 
pmptM).1 The li*.:t th.il a t)p! 
ca/I)IJl(lfillpet\OO"'hu ... vuiJ 
nt:\crd.u'e \teallrl"wn a •tore h.t~ 
no qualm~ m h•ttnllll hl """S' 
(I(J]Int: vr on a burned CO rhar 
•helot forfll't'Jl(llnhtoaJr\ 
n1:p1nq bctl'leen "'hat ""e 
behe\t\\otatedo.llnJMit.l"'hat 
lMhe/"\pen::c:t\e \\oearedom& 
Truth t>. oor aencr~h<WI h.u 
had to malr..e eth1~al Ju..lamcnt' 
Ol1ma.nyrhut\bccau..eorne"' 
ttchnolon 
Our pannu. l'le\er had the 
opunntopa.n.d.e '"th"Je,elt>f 
ptrn).\Clit\\ol.\nt\t:rthetrNI 
tie A~ tcchnniOJI~al proarc~, 
continue:\, 1110TC of U\e<;e ~~ un 
\Iolii IU'I\t: and OWklltWh 11.11/ 
\taoal our re)ponse 
Enure contenb lllli 2003 
oopynaht of n.r \'ortherner 
Mo1y notbercpnnted 1n "' hole 
~or::c:n Without prior 
Tllr/'.ortltu , er , thc nc:wspaper 
ofN011hem Kentuc l y 
Unhers.ty, l) pubhshfd weekly, 
except dunna hohd<i)·s and 
uamlnauon period$ from 
~X~~:,throuab May by 
Virw1 uptcued do nor 
~ni:.'!:n;f~';': 
litudrnt bod) 
.amechtn&""rona 11111h thts free 
!fade of IIIUSIC. Bul e\tT)'bod) \ 
dot1111t At lea!>!, thlt'l the II.~) 
our atncrallon ha) been operat· 
l111 iJOCC: Napstcr c;ame out 
None of us 111 0Uki ha\e thouJhl 
""e "" e re: doma wmethtng 
wron11 until Metalltca a.:cuscd 
USOfiittlhnj 
Troe, thc llr1tSt donotbrnefil 
\\ohen we dollonloed 1 Wlnl for 
free l 11 fact , ll nlllke)11 r~ 
d•fficult for them to conunut 
c reatma mus tc hecause the 
more mustc 15 ·•pirated." as W~.h 
GENERAL EDITORIAL POLICY 
TM-a~onthe'v\ewpoi~t~a~Oanot~ ...--ttM- o4 n.. Norm.m.r, ill.otor., Of IIIWfll- n.. 
~ MICJM llpreM ~ o4 the authols. n.. Nortn.m. and 
... .ta" ~ the nghl to ...... and open~ .. allow.a 
underthefW.t~t 
/ agree that aru~h .u-e e11111led 
to the moncury prvfit, from 
dte1r cre.lt\OOl. but rl ~hilllng 
ttteu 111 ~~o11h the .... ortJ I\ a~ 
Important a~ the) daun 11 1,, 
then 11 \hould be more. acce'~' 
b/e IO)OUnl pc:orlc: \\ohoart h\ 
So .... ncn \\oe ..-.:ept bunted 
.:op1ei nf Ct>; or ~urf the 'el 
fUlthel<ltt'olpll9h1l\,l'lelln! 
\01~1111 our opmKJn 
It tl up to ui to \tcp baL.lto 
the half\t.ay marl tho~t "'e 
pa~;;cd ItO kwtJ II() anJ ttl m..U.e 
1 fa tr comprom1 behloeen 
Mpl rac:r·· anJ tal 1n1 "'hat " 
nghtfu ll )'t'lln 
STAFF EDITORIAL POLICY I 
'htta"•on.tre'lec1alhe-.at>dopi111011tof'Th.t~ 
tlaH Stalt edltonala n wntl~ by a IWliOf acaH memt. Tapa~ n 
~-.lJy by a mltOfll)'wot•~ttw«MonnlboAft:l 
whdlll compoMd CJ4 .. MCbon •tn. .-tan! .dttOf-. at>d _...,. 
tll lifiNfl'lbwl 
Y.ednt"''..ay 5 April l l , lOOt 
f:dJt!fr!l\4. l 1 B 
norse poll responses 
(nmpoiC'Ilt"oy l lmf)ool llrr 
What do \'O i l thmk 
of the pollficul 
games in the SGA 
elecliom! 
'itt.: \fhnir dn. 
J un ior, inrnrm111 tlon •ptem~ 
lrl{mrund(r>,tpt·Mnt• 
u.\{u.ru'f'••ltlt•ul~umo, 
llu!h~r(nu rt nM, 
~phomntl'.~duntion 







\ophomono. cr~mtnal ju~tkt 
'•nn ,~h•lwld 
Mp61omortoac uun!ln& 
IJ.111/p tt• "' 
0157.tif
Ill\· NOR \HERNER 
gamesextra SecUCXI tdUnr Amanda \'anfk':n!Khoten R19 11l 6128 
F1.1rlltt ~><"tkr• 'A ri//'J-}.~ By Lasha Scmuk, Kntghl Rt-ddcr'Tribunc News Service fKRTl 
Aries 
(l\1arch 21 ·Aprll 20) 
l hm~t rclatnlfl~ ma)' requtre 
.. hplomacy o\er the neu fc111 
da)'~ 1\f1t•r Monday. unique 
....:hcdule change~ or (Onnicting 
l;tnlll) du\tt'\ nM) CR U'ie IO\'cd 
nm:• to re\·t,ll o ld tdcn or 
rekmdle oUidated hltbtu 
l'o<;tpuned pnmno;c or dtS~;:u'­
""n~ .,..,n dtmand complet•on 
!)oro't dt\appomt Thur\day 
thruu11h ~uoda). romantiC 111~1 
lol\l{lii,Jredehpht fu l Newrela-
tnlll\h tp•wtllpro,e re.,..ardmg 
l ~t uru'i 
(Aprii21 · May 20) 
Aulhort l) llgure( may au1kl 
lhte.:t que~unn' Pmatc poli 
ton and tll.tl\tandmt( rcqll(•t) 
tr .. mt~ldcrtmJ>kl)ee,.,...tllbt 
~l'\ cc>rK:enl~ l:>.•n' t Cl>nfrom 
At prt<,ent. rruJc and h1dl.kn 
pu\\er\lnlt'l'lc\nlo1Yhe'trons 
tnnuen"e' the ""')f~place 
\\eJnc,lbV th tuugh ~murday. 
t.muh rela\11111' rcqutre dlplo-
111.19 Rcm.un optttn t\I!C 
I••'~ <ltlt'' 1'-tll re,ponJ f){N 





(May 21.June 21) 
D1s1ant fnends or Jlll-'t lo\CI"'i 
111111 caplt,ate attenuon Late 
Tuesday, upect old n~mones 
to hold j!OI'trful uppcal So111t 
QcmtntJ, e~peo.:ta11)' lho'it' bofn 
m early June. ma)' c'pcnc ~J~:e 
the return of )C\tenlay·, \\nrl 
(Ontrw.;IS,andkey•Jffic t:tl \\\111 
like ly re~t ructure ~ II a'"'~'" 
mcn!J btforc the end of Aprtl 
Thur,da)' throul!h 'iunda). 
<>~X: i w l rehttlon) muy t>c •llalllt'd 
b) last llliOUte Cll lkCIIa!lnn• 
Avotd confrontnll l'n t>ut a,J... 
proh1ng quc~uons 
Cancc.-
(June 22-.July 22) 
Eiu-Jy thiS WCt'f.... "l' II•UJltt~ 
and m ntance are compt'lhn(l 
After Mon-da)'. C\p:O \uhlle 
flu1a11on~ to niO\C to a 1M:'"" 
le\·e t of anroctton Ln_IO). hut 
no1d emottonal ~~~~ Hdon: 
next \l et ~ . rocw td.llton•hiP' 
IIIIIY pnl\e unreltJh le 
\.\ cdnt'lda ) throu~h 'l:nutdJ' 
n"~-""orlenandlong tenntlll'l 
roc'~ pan!l('r; rna) pmte't rk'"" 
a""gnme111~ Remam J"tatll 
Thi\ t\ nrM the n (lht tnne tn 
challengetheattlludc\!li"Wnt 
plamt~ of othero; 
Leo 
(July 23-Aug. 22) 
\JUdythe""'ort.:placc methods 
or colleugttc~ or menton for the 
nc" , ,, dll)' Cn:uti\C e~pan­
~ inn tmd \ublle \OCtal opportu· 
milt'~ wtll brmgrc ...... ardmg pan-
ncr•h1p'l\'ottlwl naryas5ign-
n~nt~. and n:•pond qukkl)' to 
reH•td btt\llle\\ role~ Late 
I nda)'. a nnnor o.:onntct 
bct~o.l'Cn fnend• ma)' C'>CD.Iate 
rlWfi.IUj.!h l)t',UniiOC OI ISUIIdcr-
\l,mdtll j.!' Jc.tlo\1\)'ltndgroup 
lhrlneoce,nre • ...:cented 
\irgo 
( t\u ~. 2J-Sepl. 22) 
lnend•anJ kJ\el'lmay Wt\h 
ti• l·h;mgc dolll) ruuune' or 
mttt>duccuml'-u:t i \Ql: ial actt" i· 
Ill'' Rcl·.:nt f:um l)or finanetal 
\trCI\111.1) i"H.''\ftlll!! lllllOCilCC'· 
""'"" ''" ' ''>"" po.•g~'\ and 
l'\jiCCI ln,ed U!IC' to rechmn 
""' c11nfnknte After 
l hu!'dJ), cancckd hu,mc~s 
J>,nUit't\htp' and po..tponed 
"''r~ a'''llnniCrot' m~) reap· 
peJr Ke} nfticiah wtll offer 
nmtnhtrmatllm Cttrefu ll )' 
,, .... ,, rcn•r<h. du.:umcnts a11d 
""rl \l l'll llll!f\J<:IIUll\ ftM· CQ)\]y 
Libra 
(Sept 23·0ct. 23) 
MondaylhroughWedoesday, 
a close colleague may rclin · 
quish controlofake)'project or 
\Cries of duties. Ofrcr asm· 
lance aod cn::ativc suggest ron' 
This is a strong time to recl~11n 
lost workplace ambidon o r gen 
II )' C-.lpand career options. After 
midweek, a lona·term rnend 
may ask. to become mOfC 
inV()Ivcd tn )'OUr life. Famtly 
e'enu and shon- term travel 
plans arc hiahhghted Expect 
subtle preuure from trusted 
fnends and revised schedule~. 
Scorpio 
(Oct. 24--Nov. 22) 
Before nndwee~. busine•s 
and financial negotiauons will 
be slugtsh. Find solut1ons to 
ongomg disagrumcnt~. At pre-
sent, Kl(:i11l sktlls ru1d ~ ubtle 
emotional tactics wtll lead to 
newl)'dcfined wori.:placerolcs 
Watch for ~urpn smg change) 
Thu~y through Saturda)'. a 
c lose friend or lo,·er may dt \-
cun luna-term goals. Serious 




(NO\', 2J-Oec. 21) 
ln the t~x t "~ day~. lmcd 
orlt~ mil )' n:~·ulunu•ualnced~ 
or wcshc~ /\rca' aft«!Cd are 
soctol re~tl c\•ne~~- lo~l roman 
t~<.:nmbllulnOrJIO'I!)Imc-dhmne 
plan' CrealtHI)'. em<llionul 
ri~l.; takm¥ and 11-C\\- funn~ nf 
M'n~uahty ure Pl"'m·e mflu 
rocc' After mtd""«~ ' hun -
term finotrllt~l JliJn\ rcqtnre 
rcH• tun llomc .md hfc\tylc 
chun~e• .. oon pro,·c rc~o..1rdmg 
Expect rel;tti\C' ot roo:Jtn matc' 
to outluiC new f;untly tule, \>f 
pre~~ fr11 C\pan'IHn 
Caprh:urn 
(Dec. 22·.1an. 20) 
EnJO) quto;t honw adl\ tltc ' 
Mo!lday thnllljlh '"cdnc•dot)' 
Ll• ~ ten ttl the J<ht~c nl tru~tc-d 
fnetKJ, l.o\ed llllC\ "'Ill pru 
~ tdc 1'1-"'"'e llll'nw-.. k:.ul' or 
~ialupmtlltl' RL·•.:cnt ptJ"-Cf 
~trugg tc .. hct~o..:c11 fncll(l' o r 
to-\\t>f~CI'I an:n t yow rc-.po~t 
,thtltty Rl'nl.JIIl dl\tJnl After 
nnd.,., ee~ '<lltal l'oltti'C IIa ltoll\ 
or re\1'-.cd ¥rtlllp plan~ n\J)' be 
tmtatmg. W.:u tll"'41c.U"~ ii!IIOils 
fr<\rll o:Mher; l'nvu!e doubl\ are 
IIOW\IUIIlt'lllnU~fkC' 
Aquarius 
(Jan . 21·feb. 19) 
llc fote Ma)'. re\>i'iCd home 
plan'or~tuloutlcts mu )' bc 
key concern• S1x weeks of 
~tow emotiOnal proere~~ will 
•oon cod . U~ this ume to 
cxp.md rc l a tton•h tp~ and 
.. crcngthcn romantic bonds. 
lntunac)' and tru ~t need to be 
puhl1cl )' acknowledaed. 
Wedne'lday through Sunda)'. 
uccent fan11l y dt \CU\~tun\ 
Someone close might e~prc 
ht \ nr her fru~trat10n or lack of 
mtere" Be reeepii\C Vual 
m fl)l tnll\1011 tnllybc:re\Caled 
Pisce 
(Feb. 20·~·1arch 20) 
In the oc.~l ~~~ da) '· e tnolton-
ul di'oCU\O,Hifl) Wtth IO\ed 011-C~ 
maybe~trJinedb)'doubt Offer 
rea,~ur.m..:e und expect fncnd ~ 
or lo\cn; to he only tTiflOIC ntur-
tl ) f .... used 011 past diQtppmnt• 
rncnt\ Repe:ttt'd romanttc pat-
tern., und compeung \·aloes 
•hl~ttld he ad-dre~'>Cd . Rema1n 
IL'Cl'JlU\C tO ob\CtY~I tOIJ\ lind 
cnhctsm, At.;prescnt, rnc:anmg-
th may rely on tK>Id 
opntton. After Fnd~)'. pltntptr 
the body and g~in jXt\pecti•e 
classifieds _ _________ ...!l'J!.O ruol!!!"'"-'!'._' <"'Cht·~" ' ftcd ad cnntact Ryan Witham nt 859-572-5232. 
Jobs 
\du·t~• 11111 '~le' prnh~"tnnal 
uec,kd 1<>1 \~I ICII. ll ne~o.. 
"ee~l' n . ..,,paper ftK:u\lllflllll 
Ullllt' 
l'nl!!l"r'•l\l' ""111~111(1 emtn>n 
tnl'nl ""hill' ~ou 'upport 
~n:llltl<ll>reJ~utr ednonat wn 
H"J'I 
lkudit•t'''"i<kd 
(JtJd,J,.tr 1\ll "il h~\l' C\Jl'Cfl 
cn~e ~dint)? ad\erlt'lnf 111 
pnnt_ 1\ radtn ur 'lrmlo~r 
meJ1a. e•J"W:'<..t.LII\ tiKlU~h nul 
n..:..:e,,anh 1n thl' GnoJter 
(11\CI\IIl.thate.l (·allt~WI-f-12 
~~~t( ur ollt.ll.h n.:•Uttll.' hl .ut e-




ljlhlllll•l'lllln\ . ("uhurt"lfll.'dtJ 
II \lut"'''"l'r 
II \l.1~e IJ<t~h 
" lunun11 p>tnt 16 Run •n11•othl~ 
17 r>;e""'')ndll<thnn ,. l\ll<ht'hcftl 
~n Pur~\·, llt'll 
M • .Jc.u~atretnpl 
FUN ~LMMER JOB\ 
Be an emtronment;~l ~"""t 
for the Summer and )!ct p.ud 
l7~-4110/"'l Ohu1·, l.ut~.:•t 
Cll\ H\l!llliCII\DI Ofj!JilllalltMJ I~ 
tM..uldlllJlll dcdtuled team Ill 
ftghtatrantl\\atrrpollull<>n 
Benefit,. lra\el and rarecr 
tlJ>POMUIIIIM.'' M I 2w IOpm 
lntern~htJl"o avatlat>le 
CirKtnna\1 t~11tZ21 ZIIMI 
Columbu) (6 141261 -4111 
Cleu~l.uKI 121t>I~(IJ ~ 11111 
CUST0\1FR SI-R\KI RIP 
Cn>'~.>ei COmJXIII) 1\l<llll.ntj!lllr 
friendl)'. cne rgcll~. rcltJhk 
people\\- llh e\O.:elltnto.:U\I11111Cf 
•en"e ., ~ tlh See~mp r~n 
tuneapph~·ant,Mu•tl>eut>kr.• 
22 Pl<ll\nfLmd 
" Clem·., of ""~ter 
.,.,,,.~ 111 .t I"'' pa.:nl envtron 
ml'"'-""'thcRellcntdaraentry 
·~tlh. Jnd po;rfl>rrn a '"net) of 
t.t,hrcl .. red to """' 'un~t our 
.u,r<>mc" \\t't'~t'rod ""o:lff... ·~a 
rct[Utretucnl All} tntnew;:d 
• Pf'lt"~"'' plca'e ··orne appl)' at 
ttl.!~~ f<>thl>cn Dn~e. 
ln<k:pt'tllk-nn•. K' 4 10"il 
I OOK INO H>R SUMMER 
\\URI\' 
("nh\1."\ Cumpan). "cu"crotl )' 
tCUIH\Illll fur full- and JXIM 
111111.' \\~rehou-,c Lua .. kl"'l. Til" 
'' a 'C~llrlll ~hill pt>'~ttion that 
\\til tn.-lmle \\o~et.:cnd ""ork 
'''u 11111\1 !It' oohle to ltft up to 
t-olllt-~ ~·•Mhi\I Ciltly lhruul!h UUI 
thi."IUjlhl 
" dum:un 
Requ•re~ntJ tnc:ludea elean 
cmnmal record and 1 pre 
employment physical and drug 
sueen If )'OU are mtere-.ted 
please appl)' m person at 
CMsct Compa11y. Mon. thro 
Fn. 8:00 a.m.- 5:00 p.m We 
are located on 10293 Toebbtn 
Dr. Independence. KY.4 10Si 
S4SO Group Fundnmer 
Scheduhnc Bonus. 
4 hours of your aroup's Ullle 
PLUS our rree ()'C5, fr«) 
fundr.ai~in& iOiutJOnS EQUALS 
SI.000-$2,000inearmngsfor 
)'Oltf IJ'OOP 
Call mDAY for 1 S450 bonu' 
""hen you K hedulc )'OUr non 
ule~ fundra1scr With 




26 [ .... 1\e ~Uljlt~ '" ,. Ot,tllll.-11\~ l'i,-)!.,n,·e 61 
" Duo.~ J"l·''' " " Red R11-,c 
., 
" Chtll, "' [lllt'j!l>rl/<' Ooo' " Maloll"~t'\ Old adages " l-ame"''·" lr.•nl· 
Campu~l undrJ"er Cunt,Kt 
Campu, J undiJt\Cr.tl 
!8!1M11)2l-l2!11.l>r'"" 
1\WWCJmpu,fundrott•ercunJ 
00''0l IOVI 111'\ji i,S' 
No"" hmn~ JIC'""t.tl tt;Utk'f'o 





ut !.5UI HOXLlM 
ror Sale 
A lkd Sl.~ll Qut'en Dhl 
Prllo\\-t\lp"i.:t.r>;e"'"Pia•IK:. 
Wammt). C.m lkli\u 
(8"i9i9<11·107l 













l'on c ll)' ofl'tnnlylvanta 
Tmolom:lft:IJJl(' 
DOAM . LOGOS S M 
A A E A SW E p T L A 
D E A A H u N T E A 0 s 
A 0 A T A G A A YWA 
E A A T 0 p u p I 
s p I N A C H 0 s L 0 
A L s s M E W S K E 
H 0 A A s EWH I s P E A 
L y A A H y E N A L 
I N T 0 A I N G E 
E A E N OW c s p A N 
WI L D B 0 A E M A I 
0 v E A B A R E M A R K 
K E N 0 I R E N E L E 














fllfll<'l otfll.l ~ 
n.mt"n 
atJt l 
4~ M .. ~,· "'"' ~ 
4~ l t>rntUIJtt'd I[) 
hl'ltch II 
4~ lkntllt\ 12 
47 Apcnurt~ 11 
49 l'feten\U II.l\ 111 







'it 19711 lllU\1 211 
ul (v. tth 
'"'I he") 
'\4 _ Modwl 
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4J .. ., .. 
" 48,. 
Chart topper-. " Vktmuze~ " Remove lmm u llj!ht ~rot " pcrhaP' ,. 
Blood formation " Some ttmc after 
SprM: 
Spartan l>Crf 
u. '" Maup 
Matlre-.-. Set S l 20 Full 
Ptllu""' rop, new 111 pla•tte. ""''th 
WoiiTll nty,candc:h•c r 
m9)99 1-I073 
C'otK:h S25U Brnnd new 111 
pla~uc. M:.rchtn l! pteee• !t\ lul 
ahle !8"i9)743-61HZ 
Services 
Ni)G Income Tat Ser\ilC 
• Pcrwnal and IJu~ine\• Ta~ 
Retum~ 
•IA11e; 









One in Barulona 
Patrcoont 
Alllll."f"rJIOIItjJ M Ucrw.rW(Iro' 
~~.-m k ,wblultf'd 
IIIIWTIIlot'f'.tl 1\IUt' 
0158.tif
(Abovt) Tht lrldt (Um1 
TIMwman) and Milt« ~ Mtl 
(Gordofl Uu) tontlnut the trU· 
tlllng tr1inlng; (lllght) flit 
Drlvtr (O.nyl Hlnl'llt.) ta lt1 
lud4'• Ulller In 1M dtsftt .. 
1111 1\0H I III R, I H 
times 
Quentin kills again 
The finale of "Kill Bill" focuses on 
character, Tarantino's love of movies 
lh ,ln'l l l!l'li ll 11 11 1 
\ '"·""' '''" 
dii/IU/ <1 ~A11 11/u 
u.:n1111 ·rarllo!tlnu ITlil,tcrlully ~:n:att'\ ~h.1r 
IH.It'r>. !h;l! lllO'I 111U\It'' IO.nUid Jll>rtla~ II' \II 
h.mnm and \lit'. lhfn: dfl' lc10. l"llnU'Illfkii"Hr) 
~tllf)<tellrr~ th.tt ~:an m.ol.~ u~ kt·ll"' huu .. ·u Nn 
@l.aro.. unddVJ'l' fit-nd,. Hut. Tdr<mllnndoac• •t 
The fihnm.•~er·, ltl~"'t 10.nr~. Kill H1ll.' h no1 
t'U:Cptt<on 
ldkl' the lh~l.ldcr nl I he Bntlr. ue.llnl h) 
Tanmlmn .md tht• ,t,or t>l thl' t.lrn. l rn~ 
rhunn.lll In \\>lurne I. 81KIICIIU~\ !:heel't'tl f"r I 
~:hM<>'ICr lh~l \inkntl~ d••rn•·mbrr, an enhn: 
roomfullui\IO.I•rd IO.It'lohnjl h•lnl<:n 
A do\t' nf th1' \Oimr mu1.ol ;omhl)!lll\) fuel, 1he 
•tnryllntofthcwndll"ol<lntnlhl,,t'n).ttful.,;)dt' 
lhe o,e~.:o•kl. and tmal. \nlunoc m QU<·tot•n 
Taranhnn·, lmemalll t(KII lk lnru- .. Kill B1ll 
""a•rek.N•dn.lhnOIO.I<lo:nn \pl'llll> 
\\)hnne 2 lllll!lllllt'• 'l.lf~IIIH•n\ ~cnrc.hcno .. hnJ 
IO\t' 1111~11" v.Hh NO (lflt"m,olll 't)'Je,, d,l \ll 7!1'\ 
kun1 fu mo\ It'' .md th<' l.!lll<l\h l!aluln pn>du.:cd 
"'p.lJ!hcii•IO.nlcm' 
In (,a(!," nMJUnl) ut the nHhll.al 'lore h•r 
Volume 2 t\ the .,.(.o, ul ho~l 111t·nm~r I"""' 
Mom.:nnc_ "hoi .,.,,<ret.~ \c·r~u• l.etol'lt'·, !ll<ll 
fo~rnoti\IO.('<>ft'rn lht(itnl lheliatl_af>lllhc 
U!!! ly"" ., ~~otll .. , nn•M,.ruu' utht·r film' ul 1ha1 
umeperuld 
Cotn.:•lki'M.e.' Pwh.ihl~ ,.,, 
Thouph llol!h 1nlumc' .n· he,,.,.,,~ l...kn Y.llh 
mnuc111.c• frn111 e.-:h t~ IINOI!n,,,,llmf'nt" 
fi lled ~~ouh nl<ll\' d.t, 1<:"" 1rrn JII"'IIIIIC'' 1han 
tht'dll'l) hai.·l. n'.lll ·•111\rh arullk'lf.·n.-1 
hfiJ 
After II hrll'il'f' apc•ll~ /hi;: Rnok• h. !loll 
10.011. Ill \'nlumc / !ht' Ill< 1C l .. uo,;fu·, Ill tu 
(hapu~r ti hlko.l .,, w '' r .... u l'rne 
The bl01d AAJ 'fd'Uh' I hhad, '<jU<'nc.: 
detail\ !hr mnmo."nt• lc~llllg up In !he 1->I<M..J) 
llll"lduttOf)'IH"o.idlll]<'"'C'J'k' •lthc:-h,...tldoll 
Thi'> '' at ... llh<' l•r\1 unttaudlri!I.'CII trt'' a 11'~"1 
lonl. a 1)111 tl>"'"' ( :..-r.id 1 and lhr Bn,t, 
(lm.r Jltumoanii")IC'Ih:r 
'flle \hUh ~~~ lll!hl tiullt ur Jlll<i 10.hr11 llll.l 
pled~to•ththe~~~)'.llfo•t tl•"• ,rett.:tlk-kd 
1111 ol an ulmt,.,l mluu•h· tc Inti t>rl""ft'n !ho.• 
'""0 I 
hi\ J"tll!llloUk:) .. tll!.c"t h) lho.' ~ .... ,.lrdl"' t•l 
81U'\ '>aJN11. IO!Pnlolllb ;m.l the 'I'J't'~f.III<.'C nl 
lht rnrmbt'l\ ul the lk-.111~ llf1IW<i llt•ll) ''I"<'' 
A\•.t,,m,.hun \qu.~tl 
f!J\Iflll d•'f"oi'•heJ ut ,.,.,, lurmcr ,,.II(:.I~U<'' 
0 Rl'n hh11 tl u.~ I1U1 111!J \,·rmt,a (irel'n 
{VI\kilA l t•ll. Ill<! Hn<il'cOlH nu· llo=ihllllhll 
the remammt mc-mhc.-.. 1.11 bl:r I )\!o~lh I I ~ 
Alth.e hrlllftlllllll ullhoe 11C'\I•~n. 1hr hl .... ~ 
•nd ~tohn film'"-..;~'' 1r..Je.l 111 ,,.,.l.,.l,..- ,..,,., 
~~~;~:enlln8 n.:hn:J,anJo..-.m)IC nltho! "'"-'lh-...e I 
"' " Bll<kltrla)~Jh) M,.ho~,·l \1."1 n "'""'l''·'"''r 
Tar.an11nu\ \111.0.) ~~ R1ll', ~too~..hco.lur ~~~~mao:r 
hwtlwr aod fflfmt'r ll'l<"mtlo:r ••llhe 0..:~1) \1per 
A\ .. m.al.~ton \qu..J I)(. ar.n nr't Ufl I he 
Bno.lo:, lhl 
~b~IIIJ heen '* n l Roll'' l'ie~ ij".l~''"'· fhldo.i 
""'""' rWuctJ 111 ... ,..-Lma ... ~ 1 ~lnl' •luh hooun..: 
tr..nJ flllllJUI'Il\ullk•ul/:w)(llt 
I he! trwlrr lfll..t. lh~r•:lcr t~ Hu.JJ jWt.>\ iJn 1 
poor. t mpl )' a nJ ~ITII"Inl'fu l \tiUAir lf'"'"t '" 
H•ll,hiood- Jtur>ol\.l'OII'Uillilllllk"R'Iu•I•'I• IM 
Brit.lt.:, ranlf"P 
In ( h~pt<"r II, 'Turantmo 1h;uldnn' !he dc-.ert 
\CIIIAJlil!ld,!ano/,\rdiO.r,Jrm t~meofthl' ln·rot 
"'·lrrltlf'>eeklllJ\t'l'lllt'·lll(;t' 
]If~ IO!Wo.liii.IIUII t•l !hi' ~h.1pter aj!alll ft)(ll"<'' 
hnell}' on rhe Hoi I Rm~ R'IJtu>r~>h•p The Rnlk 
lilcn.ul!entl\v.llhalhtldlikcmm~~:ellleand 
·'""e"' 1\•llren>ulll••hlfle,ufthl'lrj!~ndaryma, 
ll'rPe1 \lel',tJrJ•Ih ll'thnl4lll'' 
·\• a lnl'tnemJhr ~""il fu theme of a "'arriOf 
111 lrJHllllJI v.11h hh ,,..-her mo~,trr. Taranllll<l.\ 
nt~nlin.:,~rplnt kot:uo,c, 1'>.11.~ tna'<Fmcnlnnlh<-
llruk"•m.orto.ol~~rl,tr.unmgiO.IIhMa,,rrl'el\.fe• 
pl;a\edh'r(inrdoniiU 
lw •~ ;a \ttrran .. r rn,an) d'""~.: man~o~J 11rt' 
folm,. perll.!Ji'lhc rTIII,tdol\'1<: ho:lll!!lhlht r'f'l>· 
li•t.:",~th'~~.:~~:;'; 1;,'{ ~~:·.~n~r~~~~~~~ ~: 
I he \l.,,t,•rl<•lkr""'ho:n ''"""'l,lft:rl'll! duhhed 
1n ln):h'h L1u ;\],.., pl~)rd Jnhnny Mol. !he 
lro~ther m.t,~eo.l kadrr 1.•f the C"rM) Klr, m 
\ulunltl 
l1u pl.l} the v.hole-hran.led Pt1 Mt"1 ""''h a 
h•~h d.e-j!rt:e "' teo.:hnH;al r'pcn•-.r The<.c -...;cnt~ 
l<llllor~ 'I(JIIIC ••f tht· 11'111">1 pcrle...ll) l''teutrd fi¥ht 
lhl>rt'Uj/T,aph) Uflhcl'n!ll'(' \erl(.'\ 
( hiplc"r'~ tla~ohc, fnnoMd 10 Ruttd·, muler Ill 
B.1N"""· Co1. 10.herl' !:.llc Dmer IDaiT)I Hannah I 
••en rt>Ul<' tnr .111 e,,l\iJ.n~e ""nh Hudd 
\ftrr Bu<lt\1• d••pt."n-.r<l hy d ~•c•ou•eno.uunrer 
"'''h ~ l'>l.lc~ rn~mh;a. Ilk ;and The Rndc du~e 11 
nul m tht" ~~111¥hl1urnd alll'Jlhj!hh 
folrantmu hclj!hl<'n' !he droiiTI.I h~ drav.tng (lUI 
!he 'h"'' ~nd dh•I\'<Jir"phul~ .:UI• ""''h 1hc dra 
111.111, ht.uiJm~ """'~ do11ma the "-t'lle' le.ldm, 
upt<llheliNI'>Ic•'>~ h<·l'>lt't'lllhrmnrtalrnrmlt:• 
In !he fllkll ~"·•f'll<'r lht' Hnde »o.i Btll meet 
lil•·c t•~ lo~tr mer ~!'"'"'· i11r !Ill! !mal !<me 
l.tro~OIHI<I'• "-riP' dr. ""~ 111".,.,.1~ on !he lll)!lw.o/1~ 
l{~ uf the 'UJ'l"lhl'lll ,auJ, J~ollll the \p;i)!hl'lll 
.,.,i<'rnJI'Io.·fll<!,pr'r\Jien&thruu)..'h.,ut\nlumc' 
o\1.1111 l.ll" .. nllno 1.111~ """~'l' d• ..... rruonted "'hen 
""'h '""'"'"' ...... ,.: rrle-.~w-.1 'ICj'l.lrutrl). d• 
UJ'fi<"C'tt '" •nc 'm~k Jhi'C'(' hnut t'J'II; I IO.tiUIJ 
hdlt'ln.;lud,·,lml .. :llmlhall<tr»:•li).Unull•a~to 
\>IUI111.'! 
I he..: m.""~' lh<>U~h ,h.mnr """IMthtm.:.lk 
r\<efn('nl~ tlo'lln•W<"•I '"'"' thlt~lt:lll •t)lr• ul f•lm 
arr \U1Hpk-tel) Jillc·re111 un.l ,, ... , .llune \t'f) 
""t'll 
I h• hM<knroe \ha"" IJr.,theh m.tl'll 1l Mh 
lll..lu•nM<I•Ia,hrrlllf1klrnl..-e<lhltMll!nl\•>l.un~el 
ha• ~'"'n 10.,11 1<• t~r<tllll ,·, unl'lut' all l<l\ tn It'll 
/otic '''~~'IC' .. oout ~~u, .. , 
'i<'H·r <till.<' Ju[t, ~n,J \tn.rnl "' Pulp 
I 1<lh.Jfl· lip !he ''IH·r ... R~n IC'C'n o~ JfUI•I" 1•\ 
\lch..... 'lll\J"N"'CCII<'I\I'ollh MILhi:IMk ra\lo 
human t"mooorh 
lh11t1~h ll1ll" J>f '>C'I\1<-.inol) II> • liM~ 11 
h< 111111<' 1n \ulunw I 1.\f.tlllhiiO o.k·•dup., h" 
lh.!r;tcc.-r lflhl'<111V<>IIC' !hat m.a~ n<~llot 1 r;a.o.)' 10 
d~'"'') a~ 1 .. u...,. Jk,r·•~ h•' wd ... 'IJ '"'•-.Jed .. , 
h 1•c ...,,,..,~,, Y)IOJ th.d (,)uef>lm T....-oAI'ltiA&l 
h 11o mu\k' bull \lu..h h.._, hrcn ~tontl&"n un ht• 
\MI•~h mlhAf.,., 1<11' 1\.11/ Brll .tnd h .. t>lhtr 
hllta. But 1l ''nut thr tllll\l.k i/lf1\lt'n.:r th.al 
m;a;.,. hi\ lil!lJ't "'' ~itpfl\dlllll 
r¥olftilll<l\mo~ltllhi/H)I<I"'rill"<h.a/.lt.lt',-., tur 
lhtw;rl:t"llhltlt"lruttt''l..llfll'llltllu\loi\CIII film 
II<! h Jc<t.:~~ko.l lllld r~..._llnJ. ltnd Oaantllt'" hi 
l'ltl<'l'lo•...: ••11htul hh I.JUfanl•lll. \l IIWI 
l! ... ,. .. .uth•na!A.ti ntllllltf\11) do.·•rl•• 
iinJrrndu.;t~th• liln\a 
Tl\or.t 11\;*l.h ""'"'"'' loW )ear>o 1\N t ~alch 
laAitthrf (II'IC uf hi\ IUU\Il'\ \11<1f1h !he Jlf'KC t>f 
.-I•DIS51011 
0159.tif
Ti l l- NOfrl lll -KNI·R 
artsenterta in ment "ll-'CIMlllMitnn Su'lln l'-lcltner and j on Ohlta IWif7lSl60 
campuscalendar 
wednesday 
• loro;t Allllu•l lank Dl¥ I t "'''"''liM> tmm 
lOam tnApm onthc-l'('f'b,.•lldl\.11 ••rn 
Kt)IIUIC\pl'l~n 1)1- (Mrk-•Aw•t.l.ot-lf'l1\ Ill 
'K207 
• Ro\f\l>l '~W~I\i '"'"' ('• II ll•n1 '"''"~ol. 
uut fundr .. 'IC!r for M·>t~..,,·, AJI•m•t lltunl 
Dmma (MADDL ln"n II 1111 hl ~I'm 111 tl 
plua ne\1 '" t'ium'l Hall n-.c~ 
"'"'"""I.Uiptlwmfut\II~C>TN 
• 'llle 'it.Unt Aluuwu A""' IIH•n IICC'ol• ""'' 
htlp on 'StnklnJ Out \l'i" On Apnl ~ 1 11-c'r~ 
Will be 1 Bo10ol1tl!o lfl Ill 7 1U rm '" I oR•JII 
Uroe~ t<l no~ "'"'lC')' fo'•r m<~<~r\ hlf \lulu 
Sden>•l~ RtJI'II'r v.ull ('u<>l llo'll'l<" .t 




Arnl N ~"'"11 ~crrn~"'' ln•nt ~ '" ~ r 
tlfltll< I-Ath•nlllo."''An(ialkn 
• Theu l'tu Alplla ""'-"''' mMht "' ' '""''"•••• 
'ltlllthtrn i.llrw'• ln>mtltu tttr m l•·l<·t 
!lllpc'r\l.m f1'11' the 111~hl l'n'l-'te\1~ P" '" I Ill 
profi1 tlf110lllll:M1tlfl_ h.>rnii'I\'IMI<'Iflllo!U<'fl\lf1 
ta:t240-!!UJ7 
• So&Ep C'o>mhole TuumanH"nt. ll to 'I r m 1 
Campu•R«~atoonl'emcr \:l.t'Ctleam 
• "i)mphnm.: \\n1<h onJ (o•ll<.l'rt H•os.l ( lk 11 
~'""~ IUrm 1nCiru•c• IIJ lt 
• The lnYt•MJ!) ln• oli.J pcrful m~r>,c' \\Ill n 
thll'll~h \1~• ~ 1M tiH' t"<'lt'C11 '"······· '>~ .... 
\tart II ~rIll hoc..,J~\\ tl\t'l.>u~h '-)Jturda\ I 
rm •'llSull<l.•l' 
friday 
• "italt l"o•nJf'"' Open h•n~<n '> e \\Ill lot 
twm t h• ' r •n mtho:lu•·" \<' 
l"enler'tl!> 
• Thc ~nnw.IAnllm'!"•l·•~· ( .oJ(cr• n~, •·II r.: 
ln;>m .ttu,r m onUonUrum 1111 
friday contmu 
•I N-liHi\\ 1<>11 lh •lll..,.ot.trm 
"nthc'\\o ldcn'~ I II Ill rl<'ld 
•lh \\t•l ,.,.J iwn<, ~korlk •ltrttuhlll 
"'lll'<:lo •mllhl'llllpm •nfirU\( llill 
saturday 
• II.• I' , •1"'1' I I ' {'hil<l•~"'ll Tr•!onjl 
••lll>o.·lr"m too II ~m on J.,lldtllllliHI 
• lrorMit tur ''"'~'"""~ IU<k·nt' '"" he' 
humllom '"'rm onlhll ln~>ti'HyCenter 
• '\ •rtiH'rn II.• Mu t~bo:t A• oln~t"'" 
<,J'fm 11:. ,,,I. t '" lrn• •nttfl:J\(\ IJ,ott 
sunday 
• lln ~1.·• lla) l I~ hlf h1•rNJ1 anol "'h 
holltono•ft•omllalnhll<'""l><t\\rtntlw 
""•h•ll ~lllll •111••11 ldl 
• l>oan~ ll~lt.nJ ar>oJ ''I IW& ('h.onp ]),.,,_ 
I'''""'' II: "·"•• 1rrn mf•u~•t• ll ~lt 
• J,,,.., h>f;:tnt :t!IU\'\,.,.,. fl_,.,.~ lc;~m.4 
''' rm """'tl'"""' \Jhn htii•·J!•hCtno(r_ 
monday 
• '\lo.l' <,t,-cl !>rtrn Ct~~>o.fn at II rm 111 
(,IU\ • lfaJ!\\Uh •\~ llfn" lt>ll 
tuesday 
\r. I • I r II~ 111 tu ~ f>tll •n I ( 
• ll• c t , lrh•~''"" ''' ~to .. kf11 ll:t-r.u<.h Jll<l 
I'" ""''- ""'"' '" ~ r I" '" Me .,..-, 11~11 
• tcfl t ""~m.•r~tl f}c "''"""'~" r"'"'"' 1 toc 
I»<HI'n.· ;a "'"'u"'~"'·'r. "" ""''"'' !he 
•ttl "' I> Jot~ -.J ~~~~n~ "''" hJc 111 \<>UJ 
t>'tfltl hJt>ol .I lj r '" '" .~. lludojl tlk'~•··r 
To pi<Ke ctrt event Contact Am•e Vogt at 8S9 S12·S859 
Norlhern Kefl tucky Unlnrslty •nthropology itudtnu ttst thtlr knowMdgt on ' " trch.eologk•l dig. 
The annuJI Nntthcrn 
Kcntud.y l 1nt\tr-tty 
1\nthrupulull) {arect10~)'\\otll 
offer mte•c• tc<l •Wdcnl ~ • 
t hik:t !{) learn rmon:: ahout 
career opportumtte\ m Jnthm· 
polot~y un l ndayl\pnl Dlrurn 
l tn'l pm 111 Landmm II() 
The eu:nt••for.rnyunc rntcr 
e\ICll 1H lc<lnlllll! 111011." oiiiO.Ollt 
pur;umg a career rn anthropul 
ugy til archae1•log). •a1d Dr 
<.;hclrlnttc /l.iccl), an anthn.•p,.lo 
tlYJlWfc••n• 
1\nthropoi<II!Y ,, the •tlkly ul 
humJn hcmg~. hlllh phyw.:a lh 
ondl·ulturally,mthera•tand 
~o;ent 
TIK" lidll t .... u-c• 11\<,.tl) 111 
the ncm We\lern ~>orkl umJ 
U'C\ f1eld~>orl rncthcldoh•~\ 
u<.:<.:or<lmv to the unthn.IIIO.'Io~' 
dcp,lllltK"nt 
1\tllhwiiO.•Iu~)' anll clllh"""'" 
ll\ aredH•clv rc!ouctl. Both ~rc 
lhe •tull) (If pc.'~lpiC 
llll~>c\Cr dldl ~olo>!l\ fo>1.:11 
e on Jl 1 I pc •t•l, t r~·nt till t 
'illlth "' ~~··''' il)!<l 
'A clllj!IIJlfhlll• hllnl<l t>UI 
hU\\o f'ICIII'feli'o:"IJIIIJI\C •auJ 
r>;cd) 
' \'. eh,I\Ct>llt'lfl)!)'llltlJ!Illl 
11(110 ut '~11w \iUc'lllilll• ln•m 
:!.llllt:l)l"ltl'll}'<>" 
1111.· dJ\ '"" hq•n1 "''" .1 
"cl,.:unk"ln•m ""•·rll. lull""'rJ 
\1 ~ !hit:<." 'f'ICd~CI 
I hi' fiht ' l""·t~cr '' l'rt>lc'~'" 
M1d1.tcl ''"~'' "'h" "'"'"u'h 
mt ·-c~ro;n m \r~h.u·o•lu~) 
l" h··•t ll• 'it··" \\t>hetl!ltl 
\\otiJ '{'\".!~ I tl '( ,lfCl"t Ill 
MI I\CIIIll\ 
I h•· 1hud po..:.tll' "til t~ 
l<~nr p,.,.,,ttv """ h•' '"'" 
...._.f i CC Ill ,onthHf"•IH•\ ,uoJ 
11110; 111 IJ\Ii .,.h,ch lte 1<.1ll llo.: 
,, ..... ~Ill.·""'"' 




\"t"l.ltmn l•lrn rntnlcJ. 
(aro;mM.o~llli!IIDtllercJKe'" 
I hi' <.:ltec r dJy wrll t!Kiudc 
dhlll''"'"nn prufc,\lun•••~ll 
,,h]( tn:mth n•p<>II!)'Wnllnrchac 
tllll~) 
lhCl llrr<:niJilh 111.01lct" 
•lr<•ttj: fur.mthtoflulf!l!) and 
olllftJC\\ ]UI_I)' OpJltlr!UIIIflel., 
'lcd\',,uJ 
lh " '' <Ill •'flCn c\tnt, and 
)'lllliliCfn.•c hl<.:(lt»C illki)'OII\ 
\IIIIIO.JIItr>;l•c:J),dld 
M"'' '''the pan!ttp.mt• \\oill 
t..· r>;l<\l- 'tu<knl\ . hut I,OIIlt' 
tlllcht!ll'JIUfiiiiiiO.hu h"l t'f'\11 
•li<"<I(JI\"CI \HI Ihc'>Cilrl:ohllf 
•totJ \. '\;o:d~ \illd 
lktr.-~hmo: nt • \\olll he \oCt\l!d 
.mdh;rnli<>Ut'""' lfhcu•allat>k 




Ensemble presents variety, history 
lh J0,\1111' Uti ttl 
' .lt\j/•11 nlo,.,IJ 
The dcr ;rrtmcnt nf mu"l l'r(•<"nlcd th.e 
""orthem lo, ,•mu..:~~ l'ni\<T•tt\ <•utt.tr 
Ln•cmhlc'• •rrut~ <.:nn..:,·tt "" \prtl 1'1 '" 
Grca'~' Cnnn~rt ll .tll 
The •hll\1 k.ttruo;d nut <>Ill~ th,.,.,.,,·mhk l•ut 
"'"'I o.e•crJI '"'''" ' '- nodudm~ "''Pt~'"''"u" '"" 
"'"" \lcmt'Cr. nt tht' (iutt.n I W.<'ITII'>lr \1 h .1 
\ltll~ . J""''" Rt,hllll>llll. ~ll•l J1\<.'l Run\.o o::t h-·~ 
the >l.tJ,:<' 10.11h prntc-... ,. ( hn•lnph.r \\ tJ~,· I• or 
,,.,,bJif"llll." mtrodtll.·hn<l• 1>_1 Pcn .. ·ll .ond B .... h 
Th,· •1uJn.·t\ ,,.n.Ju ... f\ "' n ... h·· ··J""'"h"'' 
\Ill Ill \ 111111011" 101,1, j'<.:lh>IHIO;'t! 10.11h ,l,;lo~~~ 
prc,·t•lolll oltiJj!t~..Jt,·dnmJU• 
rh<'f~ \\crt h.rrJJ\ Jill lj!IC•II"Il ,l•IC t"nt' 
C<llllrng trnno the 'fiHif> 
Mcll"a\ltlf .po:rto..-urtolt\\I>'"'''I"C\.-.:' o~lt•·• 
till: ljU.trte\' Ullrll\flldl\111 ""J'r..Jnlfl' '" I' ,u,.j 
·J•rctu.t.: '" r h1 lk t"' \ill.• I "ho. m• .. ~ul 
!hl:JIIl.ll"llldlr.<•Jtlll:j:\lll.ll''ht•t<H\IIIJh. !! 
mpl~ JrJitiJII,. ""'II"''~"""' l.t•htull 
\I ii!. •lillnl lrn~cr <.:Jil'ltJih pllf,l~d <lUI 
h.ormnn•,~ on,llkllllHI•tr .. tc.t "''"lC '"'" lth t.·,h 
nl<Jl pJ,I\ Ill • Ill tho: 111\>r( J~ It\ oil p,t o•f th~ 
\dl.•l••~'<" prdu.to:~ 
'\nt. J.,,.J R1.1n1.on 110."'1"'"1<""1 110. lu 11\lltl 
"~ Tht.'l>.tn'<JU.:h~··••ltfo1 h.,.nturl unpo. 
J,lflu0ul'll,mo.l'\ l.a.J•IIun••l·>n· t•utt l'lf<' 
n'""'""dl'lllhaluJ,:hdq:rc,·t•l•lllc 
I he •m·~~h \f\Jnr•h hall J I '" lw 
lrnt.l ul.mt''ill'l .l•lllfhllj!htc.11'111h•uhtlc 
\ I< I Ulioi; \h.U\~<"' 
(II r II. kun\Jtl pcrl<ll"llll'J .lth:niJtll<:h ~nd 
"'"" m ~ d rrc•t.- •u•nJh•m 
llw en lllhlc rcturtled ~\ ollfllllt>f ..... lc.uon, 
fno11lkl l!.rnl, '"44Uut" Hun~ an andJt~.,.•ll 
R..-hnu>fld h.mdlcd the ltlllt· ''""t ..,.J,·d•un~ ut•l 
C\Jtil>llcd j!<"id (IN'tnhf l' Jll.t\1111; I<' lli<Jil~ 
lk•pllt'ilicl'l lltJn<>rternpu Ji .... rcp;.u~o;to; 
1 ht! fk.'\1 Jll~~e pi~)Cd h)' lh•· full \"lh"llihh, 
IO.J•I'>ol<ll·l Mur~cn•·tJn-a/11"'-•'Jl<' rr<"'>C"JIIt"• l nr 
t"u r·'"' 
Jh,•11Np.tl110.ol\;ill<>lho;rhilfllqlii!·'I)1C"IIlg 
\\Jth •111110; '''illll'h 1\fl l,.,fl<.'O: 
I'Jrt '""-' \\llrr>pattnn uni.l rh)thmK tapptng 
•~<:at.'d .a okn .... · ro•l~rh)thm~< '""" ... '" cttcu 
lo.nn o~nd prPir""' W1l~c hll>l tht' \lllfe fnra 
jiO."dPitll·llll\" nl tll.\llllC<hcl,ll llllll•lrc l• Whrlc: 
"-•n• ,,,n~. \\ 1l~l' JIIJ~cd the lut ~ ''" Jt•hn 
Do•Y.!.tllll"' \lc.me. Jrt.l nunc Out m~·· and 
litnrn,,~ CJ!llj'll'tl. ··JI.ielcr ".:,othl'r 1\<.',rtcn \Jil .. 
Kun· \tlKCI'la,,ull.)dlulluntl •·o.~r1•1111111(t 
lh.:o;,.mhmaunn nl \llllC .1nd lute 101,1, well 
l>al.mn~l .,,,J pruft'd<'tl throllr~hlllll till: u>tll.erl 
h.lll 
I h Jut>'\ J'<·rlo>lltl,Uil"C' rnll'lCll " ruo~tnp 
.tlo•nltumthcJtnh,·nn 
\I,]J ollliiHnn),lll po;ffllltll•'ll i o;rtliltl.I.IS\:1( .. 
\11tl.Jnh:m \' nc\1 
lh~ duct"' •l'lo"l"tlull.>h) cmph.,,llcllthc \lift 
Ud11l th<'IIIU•to,oJ •Jll"'<.lt\1111 thcJ<·IKJIC, -.ere 
naohn~ n~tun· ut 1hc da"''-'1 ~ull,u 
H>dmu•rlll rnmr.J M11J, lc>r Ju~t' l errer·, 
"lerrr•d""" 
lt•):cth,·r tl~~;~ <~>llllnucd 111 C\plorc r;~tl"'r 
]"o.,flllf\II:JI\d\p.uH•htho:mo • • r,tylcthJtl\ per· 
'·""'' m'tllt.orht..ratut<·' 
lh, ''"'" .:ulll llll l\'tll'loth i1 •IIIII JlCIIUflllJJil."C 
lr«m(nhnl\1)"tt.apr->h>rtl ol·t trum'ianH 11.-nry 
lli·h\,hnnl 
Hrdrnwml l'lcnt '"'"II' \\I'll II !! pla )Cd Leo 
Ito 11'1•'T8 l).,nlal·h._,radciHilJ l h.o.!pcrlor 
11 ,. 101.1• lillt·<ll'lttha lll"l') nllcn>ll) aTKI 
1\('IIIJIII,jl\•d\\tlh •tlllllliiiF·'HIIrill)' 
fill• fllillll'ot.'lllhk ICIIIIII<"J ft11 J ll (lll.Ort' 
l lll' l\.lol'llrnJII\<I•"•·JI'li1h .. to.l•tcur"~""t 
H1il/rh ntn'l""•·•l•lolll<" m•I•K, r" hJrtd 11\ e ly 
\niU\IlJIJll·rl••rntlfl\c•h•~t~ldbt'n<lk:" 
River Huston: 'Every person is precious' 
8 ' K MI\It' I \\1 
' "'"""''"'<Ill'"'"" 
The •po;a~ltl~ ....- '''10' pre 
'>CQ\CJ h) Rll c!I!U 1<10 [10.\C\. 
jnum.ah\1. ruhhl •JIO;.tlcr Jl<'l 
h10ncratkl .... t,."1 I<II.U•e.t 
1111 AIDS, ltl\ ~\IIJI II ~ ..II 
t''ll'<' ill ,lbu'"llllJbo.id~ IIIIJjl<" 
·lreall)lt't'lth.d e\tt'}JIO;r 
\llll h pta.IOih ~lkl \ho>UIJ llt.: 
aprreu.ucll rho~r ~ "hJt I 
l'lfltJkJ tnrl) hl<- J)C"f'f'll' hl l.tl~ 
fromnl)lillh.'"llu,hln•.nd 
h~t~<J,IIt . l hJit'tulitkluul 
th.ii)OOfuleillk'Jthl) tli">eoll 
orJn)'thmatortahl(tt All)llll II«'" tO do.J I~ llpCII }l>Uf t)( 
an..l)our~an·· 
lltctdll\t<ll"lljllatc ll, t~o~on 
of thrn- IIC""""' 1111 April I' 
durtnJ >.;l>rtkrrn Joi.cnlud.) 
Unller.tty'~ AIDS Awllll.'tv\\ 
Doily Thnltl&liout the day, 1\tu 
dtfth .,ere a!IO<Ioed to W.e lrff 
HI Vtcsu 
li u>ton'- ~pul•na ..e~•ton 
10. hth<l '\I'· \(I ole h lo, ,•ntiJ~l) h<·.thh .i<'p;liUIWtll\ 
"'" J ••~·~ "' lok h11nil IH\ hclllth eJu,atur. had m~t 
I"'""''"" md h"" hi ltTjl llu~H•n .,.h,•n he hcJr<l her 
1""'111\l"ll\lll<->l. 
I he tttk "'"' m<k 1 1'1'"' 
rn~te 
II•H"n .,u.k.t 
'Jl<"Jl oil lfh• 1111\ CI\111 <II 
( 111~11111.1\1 
lk r,'l.,~nnwll<k<l that NKL 
a'~ he• tu 'J"It:~lllt 
thm AID~ 
\10.11Nnl',,Dil) :"~;~:n.te;t~\~ ·~ 1// . J 'OU need to 
ul hnf'l' d\jflll 
h.-t 1 ...... w '"'" 
1111h<l'0tt l llu.ltll 
l"hc.otrc 
'iu<' Ruth ... :t 
tnf d1rc,t"r ul 
t.tmru' rn•r 
do ISOfll'II)VIII' 
t~res and your 
bear!" 
lhhhlll IO.J~ illl 
l"\ldklll 'J'tal 
tt RtMh •olld 
· t he l111.·t thJI 
'"'""'"'") Jll"' 
lt\COhtlUitht'tdt'J 
tlhun '"Il l thf' Rh1er Huston ~~~~;~~~~~~~: 
1dea 1" homg 
IIU•hlfl tn 1\lo.l t' tho.• n.:•uh 
Ill 11\'tl'lllf~lllll 
"Th,• 'lc•nhern Joi.cn tu..·l) 
lntkpr•kknt llco~lth 
llCJwtn nt h.KI !.Ont .... lfil our 
IINithamlC"o.liiii'\C'Irnll"'tththc 
1Joroo&.· Rt-..:h ,.u.J 
"The) d•rc,ttJ 1hcm to 
C<&lllpu R ruluiCltll:..;,u-.ciO.e 
do!TI.In> .... ,.uftt'"J'f\IJr.um· 
Chnt lbt'k the Nurth.-rn 
lno" they r~«dt<l 
thn1l n>~lf( bclurc <J,Hnilthma~ 
ltl\.llll~ht I the 'pea hi haJ I 
hUJ~ UllJI.Il..l 
Jt u,tuntnrlyuno.kr-.t.uwi, hl 
lllillo>thA ID.'i l nhcrlo~•t)tiir 
vf u1lltae. ~he tlo~o~.o•el"t'<itllill 
lhcl'la, III Vpoo.!mc 
'•tile thrn, ~he IQ~ become 
11111Aimo ~~.:tllt~. and w h 
not lklUillOOIIOdtpa.tr 
N~ lullnJit•fil•tlh HI V 
lur 14 )C.U,. IIU•I~>n trJICh tho: 
l S \p<".tl.tnj 10 bUdiCIKn 
~htltlt prclenllununtl 'trt'IIFth 
Y..hen Hu•tun b.-~t:an 111 t,o ll 
•he dfiJin...,.b.-cJ ~po.:al.•ni! ~h<out 
her <.:unJttultl dilt.-rentl y lltJII 
lllJJII} 
11\; <>tft>rJtt\<>nt•·ntdod•l«: 
:~: .a.kk'll h) ho:t JlfC<I IU· 
"ltlf Jill 'he ~-l ftlf j)ll) 
In\! 1\J'IICtUiolfnllltht'rl!le 
C~fl\"flt'O.:h .. nJ Mmply tned 10 
e~plam ho10. U<.:h of them mflu 
ctk."'C.'dtheothcr 
ltu>ron handled '"''IC'" th.tt 
llliJhl 'oCt' lll labclll IW UIIC1.lfll 
fortBbletllllllr&bliOt 
lnthctnd, \hea<.:complt hed 
the tJ~I. by u;ma .,,, and hon 
C't} 
Iter lrttnautllJ 111ll frc; h 
IIJlf'I"OiiC"h had :.uch 1111 a ff«:t 
that nuny h\ttno:o retun iC'" to 
the'>aonci!IC.'UIOO 
•· Many people ~ llt l.e I'm 1 
•cry 1n )OUf l..ce l1n.J or prr 
son, but I don' t thmlr: I wn at 
a ii," HustoaY~ll 
\h.: o.l..ko.l I •('<: .~ ~hnoJI 
"'"'"' tht: W;o) I "r-h ~,, ... ,,n,. 
h . .J •r<ol,·n t" 111 n.-.n th~ 
'l ld l1fhllllf\01,oiJ" 
\to;ph;ontt:<•)t'l<i•'.Jp.&rlllrn.: 
llt .,tf'U\tl\f'ln11ho.'lk:J'.tl11111:111111 
tho.:·Jtaoull ld.mo..l· ""'l,·o~~.hnl 
ho.:·t d.1 1<1 11 11,1nn" w-
I 101..,,, Ill) ~tu,knh tn h.t1c 
till.' I>Jlf'UriUilll' til !\;Ill' 11\JII ~ 
e'IWrl<lll~· lhi-tl IIJil'lh th.-lf 
tnllk.h.tnJ,.,n pu "''I) thiltl)'t' 
therr llc"' 1111 th.e "'"riJ," 
G)t'rOC hJ.rJ 
'A •th th~1 ltnJ 111 a~o~o .uc 
no:-._ th•:~ l'lo~ttld ho~1c til!! ~·lin 
Jlo.l-'"'111 t<llwlrht' r.trt utthe 
wluUo111l."'hhc..J,J..,t 
G.Jio:rlk• wull l1•t•·nm11 111 1 
~ Jll'elh aht10t AID<, IO.,IIIItl help 
the ~ tuJ.:nh unJ..'f'>tanJ '"II: nl 
thcprnhlo:oth""t lo!LC'Mthl 
' '';tuJ.nt,I\Cl;"<ltuhllet 
ChJIIU' hi htoll itJj 'I.Jo.:~loU tl\.tl 







llv• with HIV 
I h<ope tNt I rom lttarma me 
'J'IC"~ , j I don' t ehWlJt the 
llllfllh uf (11.-opk. I at lc.bt plant 
thc'>«'ttth.al..:r>t.t lllbcl'"'he 
<h.Ulp ll u•hlll<t.,u.J 
0160.tif
111 11 NOR IIII RN.-R 
'iectkll1 ~.Allton 
Susan Ntlt••cr and jon Uh·lta 
Rl917lll(~ artsentertainment ~ .... ...., Aprlll l , l004 9 ~~ht~)!l i<+ I liP I\ 
THEATRE PR EVIEW 
'Invalid' is final show of season 
It'' been a "Kawn of"the be~t 
~how on the rtOO," w11h 
Northern Kentt~<;:k)' 
Uni~n11y' departnl(' nl <tf the 
atreanddlioce tra\chna to\l.kh 
placn as rennc''loee m " l 1ve 
Women Weann! the Sante 
Dre~~,'" 10 I\111CI 10 'JC\U\ 
Chmt Supc~tar," 10 Londnn 10 
" I u.;ky~llff,"toMa,,.-.;hu\Ctt 
'" "The Crut•ble." 11nd lo 
Vietnam m "A Piece of My 
Heart" 
The road finally come~ to an 
end inl·111nce m the late~ add• 
lion, '"The lmuamary ln,ahd." 
PISO known PS The 
" ll ypuchondna~:." 
Director Joe Conger 
de"nbed a h)puchondn ltC a~ 
"'!Offieone who bchC\es tn the 
medKal p1'0fc' con. ll!ld every· bttn ~Il k Will undcr\land 10oha1 
thmJ ihc prufewon tell! hem·· Mohhe WI\ reehna ac th;~t 
Cooger adtlcd that the pcrwn pocnt m 11mc 
would bclcc.,..c In A 1 ~ n 
:~,:;o!:;~ ~':~ "II S like sending ~~~~~Y· .~ 
un.~i~~:.~nac" your cbilci off :·a=:~n 
i\ lhe '\(J().ycar·old it' ~a1d m 
~::;.,n~~~ r.f~~~~ch to college. You've ~ rhoi\e h 
M~:~~~:·~i~\~~~.~ lrt1ined lbem all you ~~~~·~:,~: 
''" h1\ t>ed and 10-a~ up to d.Jtt 
~~17vundC'd hy doc· Cfll/, ({1/(/ see if /bey I 1C1o~~C1~ 
M,'!er:~~·~.:rne~~~~~rr succeed or fa il" ~~~~~;; 
tho<.c who put ~u'h work on a 
bhnd ra,th m the -Director Joe Conger play tho~t 
mediCal prok~\1011 ha~ bern 
Evrn thou&h the play ¥rra\ many years throughout oor h1\ 
liT'il pcrformedml67lCongcr !Of)' 
hope~ the play w•ll ~lnkc a '' It 's fun, 1t's mtc rt\lmJ to 
chord With !oday·~ aud1cncc work on 5e7methmg thai ha• rd 
bclau•e anyone who'\ e~er evance today." Con11cr \aid 
l lell.kkdlhat ttwoold be fun 
beuu .... alotuftheKIOr•are 
VCitr!ln\tot~•la(!t 
Andrew Bernhard play• 
AIJIII, the hypochondna~.:, arid 
R~~:ttel kogeN '' 10tntlk. tile 
mamfcmalclud 
A\ f(~t any(lf)Cnlng mghtJII 
ter~ th~r he m•aht ha,e, Conrcr 
\a1ll, ··11·~ hke !!oendcna your 
l.htld offtocolleKc 
•·Ynu·ve traHl('d them 1111 )'(Ill 
UlloitKI ..ceifthe)'<Ul;;Ct'CdC't 
ldcl' 
nmrer lidded. " I hope they 
~unrell. buttttey arr my l·hil· 
dren· 
ll)po~:hnndr11c" open~ 
Thur~y. Apnl 22 11nd Will ron 
lhmuphSII!urday.May I 
lil.ket pn<:e~ for ~tudent~ are 
$6. and S9 for NKU f..culty and 
\taff 
If you l'l.lve qtiC•tiOn• )OU 
t~n ullthr Thedtre So~ Onice 
NII!I.W) ~12-54().1 f rom leh . NatNin Gabr iel, Ml!Wiy HelthH and Andrew Bernhard star 
in 1 he lmag•nary lnvalid"whlthwillbeginon Jhursday, Apfll 22 
Cincinnati parks offer variety of free amusements 
lh f'jio. E"u~ 
lttporttf 
nr~rlhernt·r(rtllkunlll 
Temperature\ arc n~mg. I t'~ 
lltTIC to crawl 0111 of !hilt dorm 
roomand~e l rome fre~h1ur 
T he trl·\lale area ~~ fu ll n l 
free uttract10n\ to keep you 
bu\y.butnntbroke 
PerhaP" one of Ctncmno~u\ 
be!>l attrllltiOn~ 1\ Eden l'nrk. 
loc,tl ednn!h.eeaq<,idc lt '•!hc 
tllO'>I popuh1r park m chc city, 
w11h 11 large "Walk "'"Y· ba~ket 
ball coun . plenty of Jrt'cncry. 
nnd an an\y "lake" to rrome 
nadearuund 
Eden Park ~lro ltou<.e\ \litO 
other mtracllon~ The 
Cmcmnnt1 Art Museum (CAM) 
:tndthc KruhnCon..cnatory 
l h.•nh to a S2.1~ million 
donation from The Lot~ and 
RKhard k OltCnthal l·oundahon, 
1he An Mu-.cum '"free to the 
publll. 
The CAM. whllh opened 111 
1886. IMhl\ 88 aalleflc~ It hM 
a pcmlllll('nf coll«hon of mor~ 
th~11 80,(1()() piCCe\, mdudm11 
V.(>fl\ by r··~ll\1.0, \1odcgham 
andMcro 
Travehn~ collection~ arc 
hou-.cd m the newly renzy,.~ted 
10.000 "'tuar~ foot uh•bmon 
'I he mu-.curn 1\ a lnhuce 10 
1110n:1han 6.000year,ufh1\IQ-
ry, '"'lud•ng an Egyphan 
e~h1b11 darma bock to one of 
theearhc>lhumancc .... lhfallom 
The mu'itum'• ne ... e\t 
e'pan~ • on, the Cmcmnall 
Wma:: The Story of An m the 
(Jueen C 1t)'. opened May 2001 
11tc: e)( h lbll \ho,..tas.e ~ulp­
lure\ , pamung~ and dteorat1ve 
artdatmgbadtol188 
••The Cincmnlltl Wmg 1\ a 
...,Ofl<krful colltr!l.'ot lo the mter 
nat1onal ~ancty found ehe 
"'here in the mu..eum:· \IIJd 
NKU art profe\\01 ll e1d1 
Endre\ 
''The mu<>eum h~.~ w mur.:h 
more than pamtmaand '>CUip 
ture. Almost every ~t~:adcmll 
d1<>e1phne cwkl find relcv~nt 
material for \Judy at the .an 
mu'itum" 
Ju>tiiCro,,MtrwrLakel\!hc 
Krohn C'on\ei'Viltory. Built 10 
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19ll.the COO'itf\i,ltot)' I~ horne 
tohundred,ofplnnl•andtrtc\ 
wmc -.nann& to more 1han 4~ 
f«"l high It alc,o feature~ a 20· 
foot waterfall 
The COn<,c't"IIIOf)' h:t~ o;everal 
different habillll'i where plan!\ 
frnm doffcrent parh of the 
wurld tnn gruw. The hahllat<o 
mdude a dc<,c"rt. a ramfurc:~r. an 
orl·h•dgartkn unda bt>n'Wlltree 
cnlledmn 
Eden r .• rk mo~kt\ the pcrleu 
pl<~~;c for a p1u11~ Or you cun 
t'ell:l<.tUOdenJO)'Ihe\Cencry 
hy e1ther fuot. car. h1ke or 
mime \~ate<o 
Another fa\onte Cmunna11 
fret\pcll•\ l lydcParkSquare 
Hyde Park~ rudon1yle 
home\, uncqUC" \hnj)'!C antl!ret'· 
lined <otrect~ ii\O.: )CIU 1hr lecl 
101! th,l\ )UU h~H~ lei! 
(",lllmtwll and ti.I\C'kd 111 
l:n)lland 
The "(juare •~ lt-.:o~lei.l m the 
(tnter of the ~11y . .111LI 11·, the 
prcfelt pla.:e rot">tuple 10oa1~h 
lfy(IU hdH' d few htK.k\ 10 
<opi.ire. ~~~ ~ 'l:fl(tp ftl (ir.teltl'o 
ke Cream. pt~k ai"ICJI(.h nnt 1n 
the fllllnt.un m 1111' mukltc nl 
the "JIIdfC. o11wJ ""'k UJIIh.:' ~ur 
rnuni.lut~~ 
T.cle ~"hull Mrull tip and 
dO\\on t'lt:ttlt "Ilk" "l!h~ >(jtwe. 
CIIJO)m~ the ~rr ~ dk·r•<" 11te 
'hop'> ~nd the he;nrt1lul .m.h1 
Ju,tat'lt:l\1' lt)dc l'ark ~ \ult 
Pari. c,nunn.ttl·, luunh 
IMg~'' P"'l 10.11h wnre th.on 
210 .tlre' 11 feature~ a com· 
nwndmg n~er view. bC'auuful 
j!:dr\len' ~•u.l un halcan.style 
r~~tlion dating htllk to the 
earlyi'X)(h 
l'ad 11 lu~~~;h dOd mo~ke f:ood 
u-.c uf the P'\""'~ t~hle' Eath 
1o~hlt h~' .t s:real ••ew of the 
()hl(l R1~er\,1lley 
V.urk oil )ttUr luoch With 11 
\O.~Ik to !he lllfl nf lht P"~1l111n 
from th~· r~~dcon wof )'tltl f:Ct 
.111 e'~e llent l(l() dc1ree v1e11t 
nfthe \ ulky 
W1th m<trt" th,m 100 park\ 
J"d ~.IWIO .tne,, C•nnnnull i\ 
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A CNk:h'\ d ream lCI\Ofl 
dc~e•n·t 'orne alona too often 
Mn}IIC t.,.,o orthK"e trrnl'' m 
tlx'rr carecr 
Well . thr\ \e'll"()n ml)' be 
IU~t that for Nor~ Head 
\oftbilll Cooch Knthy 80\0-n 
The Lady NOI"C have been 
<.l:(lrthml! hot l~ncly 
Thl'Y tnlt~d thr ~ v.eck w1th 
a41·' reror..t That' Jood for 
anr.mlberoneranlrn ll rnthr 
Gre~t U.le~ Rrt~ion, and a 
number right r.rnkrn11 rn the 
natron 
Thr ~uhar thrngalxi\Jt 
thi'>traml\thati\1\Withouta 
""l!lr o,en1orl•rrthtrm1~ro~ 
'" l'h~t mean'. b1unng an)' 
unflll'«ll dlllll!!' rn thl' oil 
..ea.ool.lll thr~ tnure ,;rwr of 
pluyers ""Ill re turn to play 
togelhcrag.un OC\ t >ea<oOn 
Th;~t (an~ rntrnru.laung f01· 
an)'op)X"'m~tteam 
The JU11ION on thr~ <,quad 
hJ \1' JXl\ted rr rer.:<rnl of II' 
.'1mthtrrtuneatthelodtlll.'1 
ThJI\ ~)otld imrres~I\C 
''The wnror da'" lrnd of 
\IUrted \1\ l<llllj! rn the rr~ht 
dr~Hon."..ardi:JO\I.n ''Thr\r\ 
defrmtdy the bl:~t team 1\c 
eler ~'{lill'ht'd." 
Th" NKl ru\ter 1\ hrjh 
hghted "uh lhe JlllliiiN, 'l' 
'~'l'hurnore' ;~,nd lhe fre,h 
nrJn lheJunrr>rlla,\I'Ocfi 
nrteh the kundJlrt•n hlf th~ .. 
Prlll!tarn: A PIOl!folm th,l\ 
n•ukl be 'l!'en ~·one vf til(' 
be•tmthtentrre nJtronrfthcv 
ll'<'p ur the '""l~''~ thty\e 
hci.'llh3\ITII!TelCrrll) 
Junr<lt• 'itcphanrl' 
Lerrnh;a~h ~nd Alljll' 
l rn.l.'man an('hor the' hneup 
lor the !"or-e . .,.,hrle prtdll.'r 
I mrl} llrcl\hnllc ha' pmHded 
nwre thJn whd prt,hrn~ 
dllt!e\IOhertJurJ\·eJrrnthe 
pn•~r~rn 
l.ernll'>a~·h '' hrllrn@: 4 14 
""''h ~6 RBI . .,.,h~le LmtkmJn 
"hrurng at ;a HO dtp .... uh 
hrurh••merun•otnd40RBI 
IJtCIIh<llle . .,.,hu hJ• been 
mm~J hii~l lfl rh~ numho:-r 
h"'' •t,mer du~ tu the emer 
Jt'n..:e o! '''l'h1unorc lo\.l),till 
]....:.,.,allen. hJ• JX"te.J a 1~-1 
re~·,,.-J ~o~uh rr I !1~ I.RA 
\\hrle •u,;n··~ ""II' tn the 
rlan•lurBu.,.,n.mdtheNot'>l'. 
nu one "J" prcdr~llll¥ \lll:h a 
\CJ'>tllllntalepi.J<.e 
Wt kne.,., that \O.C .,.,e re 
J.!lllll~ Ill he ICI\ J!(lOd," ~~id 
8<1\0.11, ·t•utot• l{lfl•nl) hil'lni 
threeJ.,..,e,atlhl\porntmthc 
..ea ... m lthmlthJtr\lrrldofa 
•url'rro,e 
ll"llela.l'\enllrth,u..han 
1111pre"l\t' re..:ord. Bo.,.,n 
lno>ll,thJtllrrtca.m""''n' t he 




1\CAA lhJmpron•hl]'\l •ard 
n ...... n_ \\hli< .... e~o.Ctllgoolof 
ild\anunaturther 1nt11the 
tuurnamentth.l'n 1'\Ct.IIUrn:al 
lloal rwrntJI(',t,utolthc o,ea 
"''".,.,a, to Jl'ttuthc ~:hamp1 
un•hrp• 
Jl\e/'\,'lf\I'JO(II\JlColi.pc.J. 
e;~,rher m thoe ~ear .11 \Otll(' of 
1M ~llnlJICIIIINI th~t tht) 11111)' 
..u lithe) ad\a~e dl'ep 1nto 
thc/'rr.CAAtouman~ent 
The I illi)' Nor\C dtfeated 
nurntiCr 111.0 ranked 
lihrpptn•butJtP.'\.)b)'I§Cort 
ofi-O infiW:I.\IOCI' thilt JlliUC 
m M¥lh. 'ihrppen\bufJ prtlh 
e1 Kcll)' lie'' lw.1 )et to ur· 
~nJcrarun 
Boo.r.n. rn her '1-th )Cat of 
eOKhrna 111 NKU. ""'" play 
OUtthcR:\tuf tht ~ i011hop-
111J to male It that ont·of •-
lnWdn:ilm ason 
lloo.r.c,er .,.,1111 tht~ cnllcc· 
t1on of Uilent 11 ~:oo ld be ,·ery 
mu..h rnore than llw 








K) lt Burth 
Hl917l\2f,O 
Wood wins fifth game 
as Norse defeat Lewis 
1(0\11 OVI\1 I , Ill The 
Nrll'lhc•n Kent\fl,_ky lm\CI"'< rty 
l'>il-cltalltearn took a1.h anta1c 
\•I ~•, Lc .. ,, Unr,er; lly emil' 
11llludml! fi'1Jr ntr\tl.IC~ dunnJI 
1 '"·run o.(:\Cnth mnrus ~nd 
JX"'tedunH-7\Kitlf)'m·erthc 
I lyer. to wmplete a double 
hi',•Jcr\.,.,cepon 'i.lturda)' 
NKll l'll!U~d the •e\enth 
umtnjl tr.ulrn11 h~ 11 :'i-1 'ol{lfC, 
and I ""'I' p•t~her Grca Mo" 
retrrcd the hr tt.,.,o NtlroC hat 
tt'f" ul thr mnmtt Cnnnr 
~kGcchan,thuutth. •t.uted the 
de\:t•t\1' r~lh ~o~rth a I"'IHIUt 
\ llli!le.anJI\II'"Pf~CeJcdto 
hrtthtnc\tt.,.,tlNKUh;mer.to 
loud the hJ-e• 
An error h) thml bil<wemarr 
Matt Ne""f.!UI\t allov.ed t.,., o 
nm~ to '<:(lfl'. Jud Ju•trn Mundt 
then deh1ercdrr run-1.1.·01·rng 
\lfli[le to mJke rt ~..J ThK"e 
addltlooill cm•r; Oy \ewt~ m 
the 't'venth te\ultcd m three 
mure run .... md NKll hl'l..ta7-
·'le~dwhen thcinrungenrlco.l 
NKL"•Aie,lrJnk ""redan 
m•uran~c run rn the er1lllh 
mn1ug f{•llo""'"ll a 111\J pitth 
aJldilthr.,...liii_II'TTOf 
l\lunJt \It'll! 1 fur~ v.tth t.,.,o 
run~ \C{•rcd lor !'-IKU. \\hK h 
rmprmedh• :!l·IMo•crall , 1~ 
II rn the (ir1: 31 Lwlc' V~lley 
Conlcrcnr..e The r.oul\e 111\tr 
e'tended thetr ~o~m 'lrt.lk to 
fhr11rth thema.I""~P 
\\uud. v.ho \lrud ('1JI ftiUr 
h~rlll'l', rriii"0\1'\1 to 5-1 wrth 
the ~K.t<>r)'- It wa~ lll'iO Wood'' 
thud wmpleTc aarnc of the 
\plllljl 
Ira/c)\ t.,.,o-run Uouble rn 
the fifth rn nm)l ~nJppcd a 2-2 
treantJI.e)edtheNKU\!CIOry 
In Sunday'\ mJtlhup Lcv.t~ 
Jut!('\ l m~d a two-out, nm· 
""{lflnJdnuNeto'nilPI99 tte 
mtheU'JIOI!henrnthmnmla' 
NKl ddc.rted Lewr, 
llnr,~f\11). I ~-11. rn the <oannd 
,:anl('ofadliUbklrearkr 
L~wr. had '>(:(II'Cd foorum~ 
tn the l>llltum of the e iahth to 
Ire the ll•llnc ~t 9-9, but JerrOO 
Fra ley walled to bc:g tll the 
Nor;c ntnth 
Ale, l mnk\ktrfKcdhule)' 
to <o«ond ha~c. hut Conor 
M~Ged1Jn nrcd to rrght field 
f~1r the r,ee1rnd out 
Jone•. foiiO\I.ed wnh n dou· 
l'olemtolclt,errter.dmml! in 
l rJ ie) to j!t~e NKU a 10-9 
leild NKll added 1hrec mo~ 
run~ mdudrn11 a two run 
home run h)' Jne Kendall m 
the mmng rn \C~I the vr..:tory 
and earn a 'Pill of the double· 
header 
Juqrn Scrtcr p rtched t~o~ o 
,..;nre lc\~ mnulg\ to p!LI. up the 
w~n tn ~hef for NKU. The 
Nnr,rare rnfoorthpla~:ern the 
lea,ue\tandmg' 
In the UfiCll('t , .\1~11 l'et nr 'l' l 
t<"'e..t a foUJ hnter a' Lt'"'~ 
]X>\Ied a 4 I wrn ll\er NKU. 
Petnro;elllddcd ''ll \ln l eoub. 
~nd the rlycr' l~pnalued on 
threcNKUI'flof'to...:ort'thrC1: 
In tile upcrh'r. Jcrrud hillel 
(OIIeltl'd three RBianJ 1>\.erth 
Jud~rlll'(<ll'\'f.lapanl•l f\111\11\ 
the N(lhC)){"tcd J ~·l IKI<ll) 
Jun1or nttht-harkkr RKl \\uoJ 
'l::tttercd li•c hrt• 111 •c•·cn 
rnnrng' and nntdl('d the corn 
J'ICtC ~oUUe·\lliO~ 
une~rned run, Trm Downef/1\s~•stant Pilato £drtor 
C0001 McGeehn ~·•td tile NKU ofltn..e wr~I.K lf'WIS. !JI'tiiiMj the '"~t of th•H two out hrts 111 tht decr~rvt sevtnlh 
h 'r lnnrng M<~nlih•ttmg 161wtthlttr~hcomt>uJil\arod19RBt~IOithPNotwothr~)~itf 
Lady Norse run record to 41 -3 
After losing for just the second time in 24 decisions, Lewallen bounces hack to win number 23 
lim Oow116/AntsiMII Photo Editor 




Afler ~·mnmj! ntt J •pin "' 
therr '"''I 11amc' d).'<Jin~t 
S11uthcrn 11/rnU\\ LIU\a,lt~ 
l:d .. ard\\llleon..,aturJ.ry.rh,• 
Nurtht'n1 Kcntulk~ llm•er.•t) 
\n lth;tl/tc;tul hnunn••l h.,,~ to 
tal.e twu p.mte\ ffllnr rhe 
Uni\er~n~ uf Ml\\1>\111 'it 
Lou!\ Aprrl Ill ut lr11nk 
lgnatru,(irt'rnliuft b.lll l •dd 
NKtr·, uflen\e nplt>l.k"tt rn 
thefil'ollTIIllllJII.h\'nthcNtll'>~'. 
ranle..t frr•t 111 the 1\CAA 
Drll\ton II G reur ) ,ale~ 
Rc~rOtl ""1trerl w<en nnl\ uft 
of l'M ... I fllllher l-nul~ 
\\Ji!Oncr 
"\\eJu•th•ttht'h.tll\\cll 
r.~h ...... th~ iJu ... n ... nJ \\.(' 
{hdn't ha\1' a \1'1) (ti'Ud dJ' 
ofkn'lll'l)' ~e,taJ.ty 
'\\•• lllnK' r>ut hrUIIlj! .,.,ell 
tod<J\ ""hllh ""<' netdt'd The 
1""" ~Jrrll'• )r\tndJ}- · ·~~rn•l 
[Suutht'rrr l llrnn" l'1111cr"ll)l 
F..d\Ooanl\\tlle . .,.,e d1dn't pi~) 
oor krnd nl h.tll v.,... drd 11111 
pia~ 10 the l~wl ~o~e ~o~erl' up.t 
ble ol rt~)ln~" 
Sophtlnlllfel(rl·kr Rnthhaul't 
led the bt•ttorn hJII ut the hl"lt 
to ~tel the ~1>\.U ullen'ot' ~tartcd 
Jonrrlf\teflhJnre l.ernrN..:h 
folln11ed ""tth 11 \llllllc, lui 
lo.,.,eJ .,.,llh a hll ~) Junror 
\n~ • I rnJ·m.m . .,.,hr h piJtrrl 
th,·lrr.Jrun•ltlll.· jl ·llllo: 
Jrrn .. •r 'l.k", n lhH·r" lot 
In"' ell up 11 rth 1.1• RBI ''n~lc 
lhc'll,l \ll):'ict>) •pllllllUII\: 
lk<Jiih'l (<1111 f tndCol'ed 
"'jo,l" I< ZI•Ih•Hl 
Junrur \,trJ iJ<'\ l~·r \lll!!lcr.l 
Jll<i '''llh,.,nnrc· Racht•lc 
\u):'elpuhl"'·'hl1h)dl'l1chll1 
lnJdliK·h.t<'' 
Woth '""" <•Ill•. '"l'h••tnt>n: 
jo,Jr~ I nn:n1 hrt ~ 'hut that 
lo4'>!tc<IU1crl \'1.11 nvhtltl•ltkr 
Jcn \, h.tt/-~ ll< a.. l ""..-rng all 
thrn· h.r-.- nuuu;n. ;~ud nllrra' 
nw\;jo,l',ll·adtor(lll 
Rl•thl•.ouc·t he~.UI11' Ilk ]lith 
Nlo\.1 hatkf nl thc-lll!llllj!. urrJ 
<ltnlcrnl"ll'!l/.llll'fl:a•lll}!t!IC 
/l.'llt•<lc.t,ltu7.1J 
llr.· !rf't rmun~ run ~llppurt 
\\J~ (ll"f<' lholll Cfll'llllh h•r 
/'1.1\.t "'l'h•H11<ltl.' prh.her 
1>\.n•tal l,·;o..rlkn. """II·'"' up 
nnl\ tlu,c htt• and -trud uut 
tnur b.tlh'l rn til•· ltle rTIIlrn~' 
•h¢pu.hnl 
II ('IIJ!ku'•l a ~t•rnpo:trtut ~ 
C<lil<h l1n1111 ,,ud \he 
prt~h,•d -.·r~ """II \ht' .,.,ent 
(JIJIUntlrlul.,.,h.tt•hr,lJp.ll'ole 
nllJ.""II· .U>d u·, n<~ a \Ufpfl'< 
lll.:~.1u-c.• "" l'\fll.'ll her w du 
th.tt 
lm '-lit< )nt,·rtla~·, ""' 
~111d uf •tUilj! lk'l \hetkflf1{!e 
I) "".lilted L•l j>WI&: her•cll 
tnJa~ 
I h.: !\uncprutnted the lcJd 
lhrnu~hout the ~arne. and a 
Ltnlkm.rn honk: run to nght 
lieldinth .. lorllth rmrrnl!pto•ed 
W tic tilt: d;a~pn tu lMSLit 
11.:1~ L.rlldcm;lll·, fourth home 
n.tnufthe...:;a"mllnduppc:dher 
RH I tnt~l tnJO(•n the> \Ca..on 
Alte1 I e~o~alkn Jrrl.i the NKl 
Uckn.,..re..:ordcdd I 2 .lrnnrng 
llltllctopulthcfrlth.thellatnc 
\Ooil\ldlkd 
1he \Oolll hr""t~"tt Lcv.allen'\ 
•ed't'll rcturJ tn 21 2 und 
dropped WU):(>nerto 10-14 
The\l'<·nnd!~:amewa\dOO..Cr. 
lllltcnd,"tt.,.,rthllrc\anrcrewlt 
\\uh the ,..;ure tred ~t t.,.,o m 
tho.' fifth rnnmg a dnuble by 
frc,hnMn Bed) "'"prer rlm\e 
ht•methrecrun• 
IJehrnd pu~:hcr, Enuly 
llrcrthulle and Sarah "ewlaod, 
~Kl "'on th.: ..e.::ond ]!arne 
.... uh ~ ~ 
The "111 pur Brerth11llc\ 
r••..:trrJml2-lttlfthc\CJ\o41n, 
and t'.c.,.,landrrwr.k--d herfil'\t 
,,tlcnftht')'ear 
Aller the J!<~llle\, NKL"~ 
n:..:onltmprmed to ~I·.~ forttiC 
\1'~\llll rrnd kept them atop the 
CireJI Lu~e' Vo~lley Cnnle~rrce 
.... uh ;~re~<l!d t•f Il-l 
The I ,Jd~ Nvr.e tal.e on 
Bclloarrnrrk" urld St Jo!>Cph\ on 
the road thr\ .,.,eel, b.' fure 
returnm& hul\11' to tale on 
lndi~naJ'MJh' th" .,.,eclend rn a 
doul'>le hea..kr 
Tennis gets second straight title 
IN O IA .... APOI IS The 
1'\onhem Krnltid) l nl\et'lt)' 
RICir"\\l'flll"tUml.,Jiturcdlh 
..... ono.l •trall'ht Great lakh 
\alley Confer no:t 
Chilmprothhtp\ trtle 
So~turday d .. feOitrn& the 
Unl\tl .. li)'OI ~1\Jthern lnJr..na 
mtbe final~. ~4 
BrJJ) llopkrm. ,.on Ill hr!th 
1'\o S ~m&le' IIIId 1\'o I doublt~ 
for NKU • .,.,hr..h 1mpnwed to 
16-40\erall 
~hrek Po~.,.,rlc, ou11a,t d 
Nun Shett)' 1n three tcU I( No 
J AtnJic wmpctrtrOQ, ~2. 1-6, 
7-6 (7 ~ 111 tbe uc breal.erl . to 
cl.tno.h tM Nor ·• ..:ond 
ura.t&htCilVC,rt>V>n 
\nut hem I.U..n.a JUIIIpN out 
to 11. 2- 1\cad b) UlltnJ t.,.,o of 
thret' rn rJoubl) Cl'lllpt'trhon, 
but NKU ~\potlded b) ""'" 
nina foor o f tht M~ t~m&lel 
lltak:hc ~ 
In llddrlion to lloplrn~ and 
Pawo:le<.:. N•~l Uenoa ano.l Ted 
\\'aJlup ~ted HCIOflt'~ Ill 111-
l lc toke) the Nooe tnumplt 
lr nwlcd the ~ond year 
that NKU defeated bthern 
lnduu11 rn the clwnp1oo~hip 
match. 
NKU hali .,.,oa 24 consteu-
tlvl' matd~e l&liDit GLVC ........ 
!be Norse l1l1·e not lo6t to a 
GLVC opponenl wncc Apnl 19. 
2(X)2, 111hen the Un.t~enll)' ol 
MtiiOUil 'it Loul•powcda~-1 
""'"mer NKIJ 111 the G l.\'(' 
Ch;~nrp1<111\h1p~ 
NKU,raultd l7thutr•>lla ll) 
m the ~C AA Or1 1'1011 II !lOll 
'l'tlt'/'\oneahothnchedaberth 
111 the upt:;lltlllll -,:('AA 
Toom~ment 
The ~orw v.rll 'ompett m 
the NCAA Toomament May 7 
throu&h 1,1 at a ~ rte )Ct to he 
dtttrnurl«i 
A )Car lliO. NM ad\arK.C\1 
tO the 1'\C AA ])1\l ~ron II 
To1.11nan1Cnt 1nd defeated 
Southern lnclr;ma 1n the opcrr 
In& round before 1051111 to 
Northwood !Mrch) l 1nl\ffllt) 
atMrdl.md.Mil:h 
0162.tif
narsesports 1111 'OIIIJIIII'lll ______ ~ 
In thts week'• lfotSeut, Jt•hn 
mtentt~'~- ' Kry ~t•l Lewallen 
John Ru p: llow fB~t 1\ yoor 
fiUibaiP 
Kr)'stal t e1•ullen: Prubahly 
aroundMmrfl 
JN : Wh1t IT\' the dtfferent 
p1tdH~· that you have' 
Kt: ht<tball. l h.tnftup, ri\C 
l>all. ~~whall antlltUrvtNIII 
J R : Whtth Nlnl ~•llhilll phtycr 
""nuldhrlll( ... tl!lo.tlytnlletl h•t 
ufft•fvt•t(! 
Kl .: Anltt Lmdem11n ':.hr'~ 1 
roodptJV.tfht1tC'fand,hedne~• 
11100d JOh 10.-lllChmJ tiw' fllh,:/lt~ I~ 
they w tntti!Jtt>f tht:pll t her '• 
h•od 
J H. : l mtly IJrctthnllc uud thut 
yt•u and \ht were the"""' 
' UJX'I \h ll tXJ~ pl11yer' o n the 
te1m What are wn_. nf the 
\Upt-NIIIOII\Ih;JI )'OUhave? 
Kl. : My fuvofl!e C(>k•r i~ pink. 
and e~n ~1nce 1our nN ll:<une 1 
WllU!d v.enr thfferent colur 
'IX'"' hid\ Nuw I t>n ly v.ear 
fllllk ~J"'lf" l'fo' \lllt:C we've 
Jlt :Canan NKUbaseblllpi•Y 
erhiiiNKUMJrtbllll'ltl:her" 
KL: No What are they. hlt 
~ lrthey u n ' t hu 1 bltxb.ll 
~:~~e~~~~~~~~~r~u~.~~ 
an: mtJI.hdifferent 
JR: A• 1 plltlltr. do you ever 
''""h 'IOmnme b!K.l from thc 
plme1 
Kt: Sometime~ fl bro\h them 
back) 'iomcttmc• I ~hp up and 
lilt them but they ~houldn ' t be 
thatclo'lt upon the plate tfthcy 
dnn'twanttoaet h1t 
JR : I nN11.ed !hal YOU JOt three 
W tn \ 111 a day llfl a! the 
GLIACIOLVC rournament 
l luwmllnyJiliiK'~Cilll yoo pitch 
m • day htf1>n" yoo ~tart to 
IIOIICCititflCttii(CIII)'OOTp11Lh 
~t~ llone~tly I dnr.-1 know In 
the ~ummcr. I p11<:h • Jut r•f 
1amu becau<e l"m tilt 1•nly 
}'1\dlt'r on my \Utnmcr team I 
coold pl!!.:h l•manyJ"rnc••• l 
needed to Whatever II tDe• tn 
JR : Out ,,f the NKU pu~he". 
10.-h1~h nne 1\ the he'' hlll~r' 
KI .: Wedon "thJtcvcr Jfanynrl<' 
,:ottOhlt.lwt.JUidhketnhlt 
A~:tually I w•~ 1mc nf the be-! 
h1Uel"\llmyh•Jh'1Chonl lt\1 
ltrtle d1rfcrenr than wlle11c 
thoo!lh 
.IK: Whllh NKU tll~yet '*tll.lld 
benn><tlt~clyto~tthmv..nout 
ofaglliDC'.1 
Kt .: "JtahNev. land I.N vtar 
,tJe JEt>IIR a o,~;ulflt II tiJ.C' pl.tk 
JR Who 1• NI<U'c biJJC•I 'Uft 
hell n~•l' 
Kl \Ill 
JR lla' an NKt t .,.,ftb. ll player 
tvtrhi!ICMtn'Crthewalltnthe 
I>UiflC' Id ' 
Kl I thmk Sara Becket or 
R;t~;htle~'lrlfK•hltooldpmN 
blyll., u IJru~>l'<' !My h11 tw.orne 
I"Uil'1111thtt\ltle 
JH l or 'tudent• \t<ho dt>n't 
U>!lM' tn many <;O(tha ll game,, 
v.hal 10.-I'Uid !lit)' be •urpn<.td 
10.11h 1f thry umc tt1 ooe of your 
olnmay 
Aprllll , 'O<H 11 
Ed1Unn~.I"Wflj 
~~tlC'I~;,.,.. tllmpttl lr\C our team '------.....J 
1 .alkl hn"' JI'"Jd '*C arc T•m DoiNntf I As.r Pnoro ld•tot 
I ,.,>ultl ~•Y 'AC ~W one t>f the Lewalltn str\Kll ollt four 
t't' tte,,m hett"n~hllliJW battMsandganuponlythrH 
l"litsagatnttSIUEonSatlllday 
Manning near top of board for draft 
Mock NFL Draft 
I.San IJitl(uCharJlen: l"hl\ 
ICMrnh.t<.alotofhnle\tllfillon 
l>ffen"(:UIIddefen<.e.1het>nl) 
rcal tJUC'hOI'll\10.-hc tlierthe}' 
k~p !he p1d Ole Ml\\ QB Ui 
Munnmg <.hould lle p1cked 
"'" 2. U • "l• nd lblden: They 
'""'~ed up tl1t1r dcfer""·e hne 
by ••gn1ng Ted "'Mount 
Wo~~hmgton .and Wdrrcn Siil'f! 
If !he Ra1tlcr. dce~tlc to tr.ade 
down. 1(1(>11 for tht:m to p1ck 
WR Roy W,tt.Jm' of l h," 
J.A rl,on• CJrtlln wiJ: Lot'~ 
for Coach Dennr~ Green to get 
h1 ~ man here. WR. I ..trry 
h llgeruld. uu1 t>f flm,IJ.ur~h. 
grew up m 1\hnne'>Oia. 1\ u 
cou'm of turmcr v,~ml! C"n~ 
Caner and h.a, \pe111 M 1111 llf 
tlmeunoundthe rcarn~lli.N' 
h1•ti.K1 wu\a •pnrh v.mer 
... /'loe:w \ ork Giani!: Loo~ 
fl•r the Ciinnt., lotnk.eufren'''e 
ladle Rllhcrl (illll try from 
lo10.-a If !hey !rude up. Ell 
Mannmg wd! I'C wcotnn~ a 
(inml\rcr.eynnt<.ea\.tm 
~- \\ iu hln i!.!O n Rc1h kln' : 
Lonl for thcn1 ltJ trntlc up 111 
tale (ial!~ry If lht·y \lay ~I fhe 
k~~·~ ,,,..cht:m todmflli~htend 
Kellen Wm,lu\Ooo Of lree <w~fct}' 
~anluYII'r 
6. Oeiruil Uon~ : 1llt l1on~ 
hii\l!llppc.arC'dUJ,Kldn-,.,tht:lr 
oHcn'IH' line prul>lcm' hy 
'~tzllllltll'CiltcrDamu:nW(I(l(ly. 
former !'•lew l.nglomd Putnnl~ 
I hey 'hnuld!,1lc 01e~nn St.lle 
RB "lnen J ot~.;~''"' 
7. (Je\ela nd UI'U\\nJ : l.il(>k 
lclflhciJmv.n•tutr)tt>trokk 
Ufll"j!CIG,,IItr~"rWm•l•"o~o.lf 
the) dnn"t. ll~'k lur them tn 
dnlft I" "{".m 1 .. ~1''' 1f he ,, 
qil)un 1hcl>o~ud.c)f t \("\WR 
Mrke 'W1111ilm~ 
It Al l~n t a l ~lcon •: fhe 
l·,•kun' h.IIJ nn p.a" ru~h la•t 
"C.l'i>ll Th{"\" did lll.lke II j!Oiltl 
trun-ao.:uon lhr' r•tl 'ord\Hn hy 
"[illiii[! I>TRud(",ltmanfrom 
theR,ud,•r .llulthey needmnrt 
than tum Look fnt them to 
tbaft Dl Tomm1e llam~. 
(H. lahoma 
9. J.ck•onville Ja~~: u .r•: 
'lheJauuar<. relca<;edleftend 
rony Bratken~ th1 , o ff-sca<;<m. 
I(I(Jk for them to draft end 
Kenet.hllltlellofL"SC 
10, ll ouslon l"tu nJ: Look 
lor !he r e~nm to dra ft the fir,! 
ct•lnclbad DcAn[rleo Hall of 
Virg1n1a Tech.~~ 11 complele l IJ 
pikkaFt 
II . P ituburgh Steeler•: 
The S!eefcr• rr ren'r 'att ~f1cd 
10.11h Qll Tommy Madtlo~. \l.J 
konk ft•r them llldrnft QB Hen 
Roethh~berger of M1•m1 
l·m~eNt)' ''he 1<. a~ailat>le. or 
Ph11l1p Rrvc r~ from N.C Stale 
12. 'lie,. York J l'tJ: The: CH 
ptl•llwn la't )ear Wd\ !h i<. 
leJm\ .,.,eJke\t po<1tton Lool 
IN them to drnh Hall 1f he " 
""" on !he l>oard. or l"hn' 
GamhlefnomOtuoS1me 
IJ. Buffalo IJilb: QB Drt-w 
lllcd..o(1cneed\annlherrecel¥· 
er to 1hru.,., 1he t>all 1o. If !loth 
Wcl11Jm~· are off the board hy 
tht lime the ll1ll~ male 1he1r 
pKk. look foe them 10 draft 
Regg1e Willl<llll' from 
l "III\Cr,llyofWaShln@:IOII 
Got a Nose 
For News? 
Work at .. The Northerner .. 
• Enhance your resume. 
• Earn class credit. 
• Gain experience. 




14. (hin~to 8 ta r1: Cnath 
Lo' It ')muh lo~e~ \pted nn 
dcfcn\C' l oolforhnnhJdrilfl 
OhKI')fii!C'\Wtlllimllh. Vm.:t 
'WJiforkai\IJfil\lheblll 
J!i . Tamp• lb y llllcunern: 
The !JUt• atJdrc"\C'tl all th~u 
oflen,l\e v.·oe~ m tiJt nff \C'a· 
~.rtn Jf,tlmc to•tartlonllllJE!n 
repi;Ke the agmj! Dtrm k 
Bmnk' I ~">J. fl>r them tu dr<1ll 
M~<lml·~ Jtmmh,m Vilma 
l6.'ioo11 n t' ranc1Jco49Ht: 
WR ha' ~:umc a h11! l·nrn:~m 
Look for !he ,.IJcr, In dr~lt 
Re11~11eWilham'lfhei,,t1llnn 
the lloard If not. OklahomJ 
\t<Jte·\ WH R.,,h,um v.,~, •. h or 
I 'W WR ""•huel C"lavwn 
would fill thchulc 
17. ll rnHr JJ ron{"o' : 
Dtn\Cf h," a \Old ul LB. 1f 
Vilmal\offtht:ll<>iU"d.ltl(lkfor 
Dcn,·cr In drHII I B Karl"' 
D"n'll)'f>IAubum 
Ul. '"'" Orl t 1n1 '•int': 
Look for the \Jmt\ In drafl a 
CB or I I! here. If V1lmu and 
Dan\b}'llrC'p:tlllC'.If~>k fnrthcm 
to draft South Luohna·, (B 
Dun!a RuhuNm or l""("\ Well 
Poole 
19 . \l lnnt•ora \ikin!f• : 
VJ~IO~'Il<"ediii1Uf'l!llil.lellnthc 
Olme. lroolo; fc•r them !odrah 
\IJ,trnl·, Venll•nCatt"y 
20. \ llaml Oolphin1: The 
Do.•lrhm' w11J try to re\amp 
lh~tr fmc 1hrough the draft 
L<•o~ for them to take 
Atk.m .... ~' Sh;tun Andrew\ 
21. '1oe .. t:n ~tl a ndPatrllltJ: 
I he Putn(Jh will be lookms fOI' 
~ runnnrng l!llmc If 1111. bon '" 
f!llflr. Kc,mJonc•frornVIIf!Hlil 
r~,hwtll wnrk. 
22. l>a ll ~t (ov..bo)t : f he 
(nwtll•)"runntn~fgarnc lu\1 
't'a\nn 10.-·a, pathrll.: 
\1ldt@:·'".' (hrh Pert)' wuld 
hC'!hcditll(e 
lJ. '>uti le ~u hawh: 
l.oo~ for them todmft 1-lnnda 
Sr.u~\ Damrll Dot~en nr 
T~'"'' \larlU' Tuhh' w 
rcpla{eanempt) D-11~ 
24. Cincinnati IJr nga ls: 
Alter m•"m~t oot on W.1rren 
Sarr thh nff\C',I'Illl lunl for 
!hc U~ng.al,toto~ker>TTutlh<.if 
o~•aildhle \l.af)lan,r,· Randy 
Slar~•whndnmtnated mthe .1 
-ldcfcn'iC'"aiM>thc:rOJliii>O 
2!i. ( ;recn 811} Paek.en: 
fheytt>uldp:ofllrJ()IJherelf 
orx-" not di.IJUired \ld ~ tr.lde 
If nul h~·~ fof the P"'-'kcr- tn 
ta~e DF Ant10.-an Otlnm 
26. ~r . luul1 fbm1: Look 
fc>l' the Ram~ to drnfl Tulanc·-
JP [r,.,m.an tlC're or ifd.end 
Odnm " '1111 BV,ll lable he 
10.-•>uldbca.,..lo.tdtotce 
21. ltnnns.-e 'rl tans: After 
''"''"Jke}'mcmbe"ofthelt D· 
lrne. j(,.,k fllf' them to draft 
Mullh~<a.- A'k~w of M1~h,gna 
'it.•le 
28. Ph iladt lphll F:1glu: 
After l"'1ng J>m Bowl cs·~ 
Bnhhy Taylor and Troy 
'vrn~ent. lhl', illel bet:Omt' I 
mat~>r need fllfthe l:.al!lle~ 
211. l ndianapoli' ( "oll l: 
I ook for rhc:m to take LCLA 
C"BMJttW.att 
111, Ka nn• Cit) Chids: 
Tlit C"h~tf\ clefeno;e need~ an 
up~~:r~dc. They wtll probahly 
d~<,.....: DT l ~or Ol~han,ly. of 
Or~!!"" 
.11 . Carolina Pant hers: 
Lc~1k lorthemtodraft Cla}lon 
1f ht '' a\•JI.able. or Lee F.~an~ 
i>fWt<.C:OII~IO 
Jl. 'loew ) n1f: land Patriots: 
The Patmtl\ are m Food shape 
to get b.-::k to rhe Super Bowl 
Tll<:y ne~d to ~~:et fa~ter ut the 
1.8 p<NiiDrl Gwt!lld Tc..-h\ 
D<~r)l Sm1th i\ the perfeu 
Lh"l(e 
~~,.,at's VP···· in CamP.US Rec? 
VV JJ Where theACJ10N is/ 
Cornhole Tournament 
This will ba a 1 day doubla alilninatlon tournamant 
hald . A taam will consist of 2 paopla . 6amu will 
ba hald by tha Sand Vollayball Courts . 
ENTRY FORMS DUE: April 27Lh al CRC 
PLAY BEGINS: Wed., April 28Lh @ s:oo p 
•• e e e e e e •••• e e. I.e •• e e e e e e ••••• e e. Ieee e e e 
HOME RUN DERBY ~ 
Date: 'll'hun. April 21 0 4dJOp~ 
No Registration Nacassar-y ... Just shaw up at tha 
Intramural Softball Flalds and su If you can b& 
crownad tha " NKU Homa Run Darby Champlon"ll 
Think fast • think FedEx. 
Fed Ex, Ground. Th1nk.ng about some fast cash and help w1th college? 
Jo1n the fast·paced FedEx Ground team as a part-lime Package Handler 
You'll work up a sweat. And 1n return. get a weekly paycheck tUJt1on 
ass1stance and more 
Apply 0 rec') •o 
FldEx Ground 
9667 lnter·Ocun Orlvt 
Clnclnn111, OH 452.S 
.,. "" ,. ... ,l.'l ···- 1._11 , • .,. .._.w _ _.., .... l ~too 
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Congratulations to all of 
the NKU students participating in 
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Research and Creativity 
• • • 
• 
-.• • I 
celet3rat(on 
of student research 
and creativity 






































April 27 - Poster Presentations 
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St£rtwr~e W<j r 
J<olm\lo'CIIIt 
12pm-3:30pm 








April 26 & 28 Oral Presentations 
to be arranged by departments 
